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OffiQAL ORGAII Of THE INTFJNATIOIW, LADIES' GAUEII' 
Vol. IV, No. 27 Ne'!f' York, Fridq, June 30, 19:1!:2 
A. F. of L. ELECTS PRES. ' 
SCHLESINGER TO BRITISH . 
TRADE UNION CONGRESS 
. • ELECTFD BY UNANIMOUS VOTE 
T loe ... u et1Ua11 of tha Amtrlcu .. u.tMr of tbo J:uc~ tl~• C.11DCII. poottln lo a malin o( ITUI hapoi'\-
FedenU.. of l.aMr Ia CiMinutl Ia !loa a_l,..tlac aa<i -oa41q neo to ot~rUniH. Itt. !Mint 
ol«tH P,..S.&.,.t klol.o61qo,o DC IW _,-lo .. 0..)' t.w U.. f'OIIYUI>oft ot • ~u~tl~ .--:-~~o'u..,ta; ~~.:.~·: 
tutu,..! del.,;ota to U.. Brillolo .. lo!HJ~r'a pHitlM Ia tluo lalooJ' .oclallat., tt. Cnt"ul de!.pto t. 
T r.do U~ c ... ~ wkltk wiU taloo '""•"' u P.-..ld"'t of ... . l11 tc,.. u.. Briitlh Tnda Ualoa c.,,..._ a1>d 
... .,....,. S.tK•.,""• Ia Eqlud.. h t. ul.loul Ualooo, • TH)' polo tad out Ularo t.-ri&IIIIJ wu 110 -.nt at U.a 
oa 0'0'0111 of I'N•I l"'porunco ad II•• blc .. tCtorlou otrlh which 011.1 eoannUon abo11t it. I:Ttl')lbodtlr.now 
•••• u a decldod o11rprlH It a ..-1 Unl" U. w~Ol d~,j,.. loll pr..>- U..\ b"l Schlulnctr lou WCICI tho e..,. 
_.., frieads and well·•Wioto or our ... ncr, d'"Ui,.. " tiM dotolll of tiM lldlti<O of tho Fode.,.\loa ..,d .,. .... 
Ja\Hftotloaol No~ Mlf - B..U...~ lut cl•k otriko ud uade_..ri,... tlecl.od wiU.ot o,..t~L TIIW; ol ... 
ldoleoiqn oiHtH u H\tocoto .,., tlM fodU...tSdol•lqorlotMroa,ckb' IIICICI doh~ II"' o~ 
... electl .. .,.._ oMool ..... --..., fo•Uior with .U pnlloko .. tha,t o!'ood. U.a ... I~ lo ....,._. II ,...., r . ... , • 
.,. .. "" ... ......., •• tlM ... k-a 1M lot.noodoaol laloor -••ut ott ~f- llo follro ldkitl-. 
of '"" ... 1.-11 ... of '" wn\ br tho olt tho -rhl. .7'hHo rtmarb • •"' Pl'Mkl .. l !khl.-lapr will, u.o ... 
~~!Y;;~;::::·:: t:.: :::~·p::\:~::r~· t~:! ~~~:;:~7:~!=:;~;:.;; 
aaiH br DMroto Wllllo• GrHo or York_.,.. tbt Sclo.IHlaccrl!o-,... Ulll" ~ T...,Uou witlllodo 
tM l'aila<d Miao Wor\oro' Ualoa. U.. fotot fnot-1 d~optt ••• ~ u __.. f"'temal ... !qat.. wu 
n., •-iutlooo ••• _....... ht •6dolo wu co.niool a~~~ldsl a no.. olet\M Eol.,.nl J . McG;..on. p...-. 
MtU... w.n. ..,. of t~ - .,...U• ef o,..taNO. ,_ tleclloa of """" 4nt ef U.. lato .. au.o...l 1'\utuua' 
-1'"'-... nofdooJ!~aMo 4not ........... t.o tw. ~ UaH&. 
·-International Calls Joint Executive 
·Boar~ Meeting for ' Miners' Relief 
PRESIDENT COMPERS OF THE A. F .. OF L AND PRESIDENT LEWIS AND 
SECRETARY GREEN OF THE MINERS' UNION WILL BE PRESENT 
J'ro-IM11l !lohl..,;oru forwo r ... ~ 
tlolo week o ltu ~r 10 U.. .: ..... t~oro 
BolordoofoU 1"- lot~notloullonll 
ht Grutu N~w Yori< nlhn1 U..• 
to • }oint •ntlnr to ~loc•• ••1·• 
ad "''no of ro iolnr o rell~f hnd 
fo~ U.o .,lne" of tho Unit..,. 81.1\oo 
wltohoolbft., ..,olrikofor~o"l 
••..,t.o.~orooelul .. ,lrioi ... UI•o••t'l<t 
•I Mt .... ..J .. t!.o "'••• -.- •l .. n 
•"" '" '••u•••••""'"'""'"'"'"t•• u.,,,. ...... u .. oltkrlr••'-""·U.olr 
:~:::~I~~=-•"• oM h-•! '"'M· 
,,_·-·ft ..... ,.,,.,, ........ ,~ .. 
,,.,,.,,..,.,..,,, ... ~"""''y •tlrro• lo ,,...,..,.,.,lt•••• •l•••o. Thtl•• 
~••••••-•"''""'"""''•L•o110,.Uif 
-u... At 1.,_ -1111' t~re will "'"' ....... t __ , pMr J:o.,.ooloo 




q.ul ....... .-~ ... 
""'•·•··· 
..tet.a .. orlol 
..... ,., v ... 
...,,. aotWq; to 
, ......... ,_ 
......... -
• • •• ,..,..rbblo ....... bll4eol 
dowolut-kQ-J.....SNCoholoaol 
u. t<- York s .. ,._ c...tt. u. 
Wol.otood~'Jolat._.,. 
. ud till lola"oulootal on deorlr a~ 
,.,..,.,,....,,IJIIllt aodt.lioohiJ•-
tloft • ult.....,orododbJthepl.alntltr 
wolot on~ dtOMflf'lllalolnol U.. Ualoo 
lo ~nq~olla.dlt cloalod. Tho II,.. ha. 
quollt .... , U.. Al"""n D.- 0..]>011f, 
....,.U..Ueloatwd.o-l"'eoo ... 
Utroqtr,tloo oulq of tloo .....U..o lo 
thoi>Mpwklo••••dorclot"'d.oO..<tloo 





..,... wom..._M aold J.wloe Col>o-
lu, ~ "-"' •• aiNolwl<l rlaht 10.,... 
bh .. ....ttltrikf,ooduoloaolla"U.. 
rlalltto ... klto~.....U,.1 
•JoiJttMirrlllko a,..tloa-
•lr.lotlr.lod .... u..-~oo .. IO..,~ 
llriko ....... .,_...lllloo•rt 
• ._, 111 tloo' w.n•n Ml Ia r'IMil 
fal\llo ... wlU.latMiowaolhtU.)o. 
Uof tllat U.. .UIIIo lo for tlooir ""'" 
-k• toon•I"MfttL -._,.,t h• 
.......... ,..-· .. uo.~ .. _IOJilOtlrr 




Comlnr -·• "'"''the Aj>polloll Dl· 
,oltlon't olllrnniiiWI of J uolk. W•ll· 
aor'.odecl.alonopllultlwl I'I'Oioc:\11'1 I 
A...,.lot»a, .,..,.Ltd Jut wlal.n' •• llr• 
La,tho.loakotrlko,ll ....... ~ l 
f .. i~,:-;~::.:t:::.:!. ~ .. !:': 







; ~p~~;:.~~E:~:::.=~ ?.~~~J:I§:[iE~;~~;g 
l ollowo: Mf..,.,... l••••rorMwlll•-od-
••••M • .. -ro ... t .... rloolniA<o-
GtH\Io~" - ol o•lo ••ot111r oo4 elll ....... II tkoo 
TMCI<..-I•••f'oo•ntl .. of'""r 1 .. ,.,.,,ourooo .. otlre-r4to ,,......; 
''""'''-•1 Uol oo lloo o .. oloo•••lp otllo.e'l"••~•·•••'•<o•lt"-tloll. 
Concerts in Unity HoU&el on July 4 
Jndependtnte Day will be ~e\ebratetlln our Unity llousl!ll 
In f.'orest Park, l~a .. 11nd Orville, I'll .. with ciU~tlc coneerU 11nd 
other amu~emtnl featurea. 
day!1aeh::~rn!~ ::~ ~",':;e :~:.:~~::;~~~d o:pr:;u:::;s::; 
reli&ttratonce. 
New York memb4rs .rec'-ttr from I G Wett 2 1•t Street. I 
J>hi'ladelphia memben reJisler from the office of Lot:al 15, 
1111 North lllh Street. l'~llade\phla. 
With Cloak AssociationS 
n.. unfere,.J. wiU. tloo Cloak llooo ~ufe,.a<M •ltlo 0.0 A-n.: ... 
lilanllfa<t.,..,n• A-'•tlooo, •!oklo A-l.ollM. • 
............ "'" .... , tltlo -u.. 
llrot .. ...-otoru.. -a..-.t t• c. .. nl Ennt.loro Board ... 
lole~ hf I~ .,...oenU..., o{ lh AM~· 
ciiiiFodnaUIIfl.ofl.oloor,wkklll-
of (loa lotodtn of.., , •t~r••l .. tloft 
hod 111 ... W o\tltl~, Wlro oplo , .. 
••Mthlo•ookoi HoloiJiortioiquo. o, T'loHolor nulaa, Jno 2'11.11, 
1.114 cO<>ftr""'• coa.ru .. of 1~ 
Unlonroot•lthU..noafi<II>U<-· 
onlttoo of I:Lo Aro.,rcu A-.lo.tlon. 
n-twoco ... onlltoooloir.nolreodt 
had two oonfor•n•t• • hw wMh 
aao. At tb.t .. lltot onfo.,.Kou, • 
nuallor of pl'Ololo•o rtlollq to tho 
a•• "'"""'"~' •••• l&h• op 'and 
d'-•iofuiL 
Brol.loer htul •"•1•111~• · U.o ~·· 
1ral·ihnar .. ofthorJalftllloonl, 
&t!jloacwl,oleclfod 1111111t..ro f tht 
G~afral .: .. a.uu nu .. d, h•• utod 
OaWH......_,..,,.. ...... J,...uu., 
u...... took .... ~ •• ~~ ............... 
t'"•n t1oo ... 1>-c-•llle .. a« 11too 
UaloooadU..l',..III'CtloaA..oclotioL 
Tloo ....,hltMf wlolch ferMM tloo 
.,LJ .. J,.Itoploof•IIC'o..!oo otU.. 
lnt '" .... ,.,.. .... '"ri a&ola 
' 10~.,.. wp •r U.. ... ,. ..... ~li'o• of 
lloth .WM.. II ~ loo ,.....U...J lUI 




1o \~o Union. T~e Union'• -ll.lo ... 
ofuur,.,lorleor. ltwlllaotpeo-• 
Ml~ 1M latt\MI11<tl .. of IMOJ' •-
~rk .. I&..SonborroadtlloowoU..tU.. 
frl...-u-U..rlt:lllt.oeftloorloah 
111okoroln U.. oloe~ •n~ Uto.irl•"lll 
t<n~dlt>oru. 
'---~------,-+---'--- ---,-------' ,•• tb" opoh.,.an for tloo U111on 1\ 
Auth•roonf•••-•lllloehel!l 
wit~ II•• l'rot.,.l<u A-.lotl~n 10 
1'hllrodaJ, Jou 21•~ 
l ... 
.lU15TJC !l 
TOPICS OF THE WEEK 
87 N. S. 
w~·:::::.::n~~~:~~lM~  
Uoe .tril<..toftab,....,.. , n ... tot~~-·"- "-" 
. ... ............. t~s-Wir attotatl.oltal..,hftatlroQSca-""""' 
Mot Me..U.y, Ia-.; II, ..t.Mr ,.._,. af ... •lotrkt ...., •WLM ... .:..... 
""', ........ ~o~u..r..~- ................... ~
'-·~ .............. .,. ..... ,u. ........ _ ... ~ ..... 
,. ..... -'-'~ ....... It ............. ..,._,." 'nq-- 4 
...................... .-M, •• ...,_wtu.tll4_,.., ....... 
1'11oo7 ...... ~w~u.-w.. ....... ,... .. _,_...,..k!IJM, 
c.-.. a..... ... J-. ........... , .. ............ ... -st:r 
-.. ... ~ ......,._.... .. _ ..... ...., ............ _ 
--.,.. .. --. Th7 ............... , . hrWir ........... ~ 
n...lq _... ........... ""'-" ..__ el u.. ... ~ ..... 
.... ,_._....._c....._" 
n.-t._...._.,.._.;,..,....,H~-J-LL<nrlo.P"'""'-' 
., .... v ..... ...,. "'""""' ••• www ~ ~.M. 111-..,, .wo ..... 
~~.:::::.~~~;:.u.~:.~.~ 
.... · Jtlo~MIQMW .. Iukattloe .. _ef 
1M · w••'-"•U.-w.l:l ... ,...._laWc...r-
s-. _. .,en.t.O .. 1n1.-. ... w-.. ..._._ .... u..._ .;u. ~· 
alo-e U. eor-..N n..., OU.n .Uh ...,., .. !-•1 •111·•-•t. witlo tlll 
.._ OtMn lllf'll• .,.. Ml fw a aPt t.1 a hiM.. .,... ....u...1i1 fa r a 
..ulo!-\, .... ,.,_.- :td , ..... ~ ... 
.. ':. ~:::::.._- •• •IK ttolo ..... u., followl .. lllil ootl.,...k. I l'ME .U$AJISIHATIOH Of' UTH~NAU 
;r~a~rE:::I~~;?:~~~~~~~="-:: T=~~-=7:· ~~;S:r::~r:~E~~,~  :~~~ 
tj- aiHI U.. no"'"' a f U.. ... ,.. atrwltleo c-•itl.etl ~, tM aaiotl ..men ap.la ••.U•"" o~,_._, le t loo """en of -~~•rch:t, and ll.u .._,.;~ tk 
cu on l:t 1oo co•,_,.. wltll u.., oloriH of wll un otrwl!lft" In U.. !ale war. "'nb of U..J..bor '"'lou , Sodollotand Coonollnlot iNirtiH. and IIMni«Tffll,. 
::.~ !;.".:~o=~~~ !,l:.:::;::,:.:::!' :_w:~:c~~~~:.eorU= ::,:•!:f!:let.ao~..:.7• IKot ~tiJ r al"" won <iu,rinr th. blood:t :run or 
Mine Woohn '" I'Qpo nollllc. Coutq\lell tiJ, It ••• .,. ... \kat -rtlol bo-. Ralhe111111 -.u U.. "'"'" conolnlcl.lu ol.llwo., on bo t.M pr-nt I(<IYUn. 
abM.Id 11<1 clu lorcd 1ft tha t dlotrkt, lhot f iHionl ,,..,. oltou ld lnuudlaWl:t be .,..,,, 01ul n orted a potent ln ftu ll(o hi dlroc llnr Ill oll'ol,._ )!~ • u a mit. 
- <l iapatcl>ltd lo potd ll trrill, U..t !he t!alotl olooukiiN , ._ .. Ud, ll .,0t .dil- lloaalft, o Jo-., a phll...,lot r, u lftd ul.tallot an~ otatnt~~on who ouc.,.ptod 
bonded. Tilt Wuhi"C\\n • ••un-.ot ~""'' ,.,.....,., "'"' _ ., OOIMIIIM~ 111 h-oiH and llbeullao Uoo _ ., , upltallo t ordu. ll ill n~tiotlomo 
- •t <l•e rlolo U.. Wlllt.<l llou .. !lull ho Ototnl ottitad• io- obclot to be -.IU. tile 8oole t 19fOn- ftt out.l1111\td Ill U.., ,._ (l,...,. .... a...,u,,. put 
'":~:~ dloto~,olo~:t ol U.. nol opo<O\OJJ and~- tM Con>Mr'O ! .. ~~~.:-w:."7.:~~7.."':,~:.~ :!:..u.l( U.. Rtk~ 1e a<i~t 
J•I"J hreoa:kt .. t o ,..,..kl, oflor a no•p~IIHulro bor...tiptlon of l.he out drqtk --- 1.<1 corll tlM olnloln ~lhiU. d 1M monoftll\a ~\ten. 
I>AU, wllkll oMt~e...r tlwlr plul Ia ,.tJU.., U.lo ~.trow-eM= -•tH for 11o- Ou ODCh .,...,,.. W U.. tota"U•~ ... t ol o 8"'"' c .. ot l or U.. Ul- ol 
P..iiiC ~lr rra-4 .,,, H loMr. lhot ,.,.bile. TN """' will ceNiot; ol ..... -•loon.. u.,.. •I wllo• will 
~w •• ~~rt.•tJooronllort........,wa ... f-lheMlheoftllo"'""-'1 M ~,...W<I Itr tlM h pn- C..ot od ' " ' llr U.. J"rrtooittcat. . :'"•nl 
~~ C:'~";:.~ to LIN_ acta. oli..rt od l ... i«<t. or 1M Sulk,. ~=~..'.::':~·: ~~~.:...-:' .. :..~ ~-:~ .~~'":.,-; 
boc ---'' 1e c-.,.-... cn.,.M .. , tiN '*'""""' Soci.olilt 1a.4o_r, <io-
Or ..... 1 ... -• .. t tri•..,. .., • ~--...,. o1 .. 1r. at tloo -.1~ • too -... ......!H lllot aU r.,... r .... ,.. ..._W IN .......... ItO• tM R.rit .... • lor .... 
t.,..nN .., o ohlotCU..tact~r-ao~rihto~o, ... -. ... O'UIIodl:t ... ,.m t1oo .,.IIH, oM U..t tllo ,...,...., of tloot .... r .. llaa ......._ olon..ld IN ..-
U.&HoJ.ull. u.,..to.,.otolllloH<Ooy; ~1 -.u-til...,..loo"'ll:ttllelln- ~.tca.led. h 1o al• ...._w,f IJiot tile P"'l"'-t 11tu c ... f,,.....r wit.ll do.o 
tru<1 ~I"J' c.,.., ot Cloloaco. I 1oM .. 1tk. wUt I •• na:ulq poi'I:J letwkn 1e .u.c- tlM ,-IWI•tr of .,..m.., ~liw• -....JUot.. 
bl.ll. liiM't.._.llt.-tloo•laon'.,.oU.kiscoo,!K•&-ii'"...U..OW 'I'M H~MootnU.. •f 11oe ..,.laliot ,.rtSa. ... J..loow ,......., ;. S.ribo 
irlair Mi~~~t _.. •"•~~a 1.0 •"" tloo• rr- Uoolr jMo. Wr -"' Pn anoo ....., s.w7 ,.,. 11oe ,....~~o-tlooo ltr u.. Gtc•noi PollenU.. .,, Tra<io>t u..-.. ~!:::~::::.. -::.~ =~.-::.. ~ -:-, ~·~~ "::' ~=- ol tiM U·Mo• p-ra! oltlb tii<OOclloot Go ....... r lao\ T.-.r ....,.;rft!M 
:=.::E:?:2:~:::2J~~-=::t:~~;:;.;~7Eh ... F~;;'";;";;";;""""';;;;;; ... ;;;;;;·';;";; ... ;;";;;;;;"";;'"';;';;-;; ... ;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9i 
.to4o.. Tllr~nlop..,,..rrdfooftl(hL M-•fiM.,.orlte,..,.antrdto.., r 
........... -
WM. •• ,...._.,blr for tloo INttle •f llcrrin! Thio uo ..,17 hfl an 
,_,....,,a,..,.ltolof t"'"..,"lr...U..l•r~.<~U...utbt'oak.. nemillenia 
ll ~noio,lt 1111101 lit....-.~ .... ,"'' 100 perur!l OIIIO..iud, • tul whrD tltt 
"""' otrih ••• dHio ... d on April!, 11M So.thc"' 11111111'- eo.! Co.m ponr, 
w~kto opcrata o .,In• In Jl~rrfn, .. ,,...,.HI •ook. a tor " U.. Union 
allowrd olrlp "'lno opo r•Uon, w1 tb a •!'Hille an~onu.adlnr U...t.- the Onk>tl 
w"ld 1\01 I"""' ooool for l"~ "•tNI pu..,._. lint W. J, l.tote., ~ n perl• 
te,.4• 11 t •f thr comp.onr, .,~..._4 d'-lldJ<tJoo with tltJs ulllleroi"Ddinlf, 
and l>r """o~n.(td that lht •rn•ment-.lth the u .. to" ., .. n o -k~>rfl' .....,... 
"""'·lhtM latollllt toloaoln•lollll )ir,lp It wMtMr u.o-t!oklalllr.n lt 01' 
-. Wlwot lwoppoa~ •ltar lllot lo .. ,-.latd ., ll uch w nu., u.. Minora' 
Dlatrilfl ll-" .;,.,. ... ,, 111•1\•~ fello.,.l 
I(Of .. ~}~ :~~:".;'::.!::!~= ~~f-=' :;:.1:\tC:::: 
• ootoW i o...W -- IIIa. l••t.oW I.<I.,..~ tllo ........... lllot l loe.d 
_...,.._thfft, o.,.,.oo ..,.,...,. ..,, ... ie110tr of tlle .,.._o, or~, 
lllal tloc - • I root &.~! tllf ,., ..... U... loo l t.a r """r· - W M •lio6IHI.. 
ATTENTION 
Rwoian-Polish Cloa"-ken 
The "rular mutina of the Rua•ian--Polith Bram:h 
will talt• pl.c;e on MoadaJ, Jul1 3rd, at 7:30 p. m. 
.harp, at the People'• Hoaae, 315 E.•t lOth Strftt. 
It ia the duiJ of ue..,. member of the Brandt to 
be """ .. ~· thit -.eeti... . 
A. E. SAUUCH, SKnta~. 
.JUSTI CE 
New York, the a\IPIIJ" 1a1i Ia 0.. ral• tf f ... ,.... ........ !10 Ntw Yao\'a f-'n ._ .. •• ,~a,..,..._. ... d ... ~-. ....... ••.nt;U..~ ...... ttlloe" .... 
Nation's Workshop 
lllda.-t~.V..•Iolcltan afUittP"'Ihdi•U.-.,_· 
-'· Ia -1 ...... at"""'· a. dot facwn aM.,. tM ...tl~tn ..a .... 
.. a .. tof4......., ...a,~- ll.'l'M; wlolletM ni•M'U.wt,... 
Ula. Cionol<•t. and \NIIfola ... ""I PH ....nr wu ts.tlS for •II f-
a, J , CHA.ki.U LA.US lart.l•l'l•-keo-.... -rwiW]'. tw..._ 
Tlle-"'11-IH a"tlotlarlft( lllaftltll t.loo" ... """'"'uW.. 
N..-YwkCilJ',lf..a.bl-t.-loo .... 
t.looftlll« ....... ...W)Iu-b 
._ ...... .._..-.....m.~_. 
......... _ ................ _ 
NM~r -.~~eo~ ... t!au.. .r ~~~J 
Uai&.IS-... ... O.U...Iu ... ll. 11 ,... 
4- u,... _,-.. --r.c~ou..., 
......,...... ,u.cw. ....... _ ........ 




allU.. ..... hot,.._.__.-,.... 





...,_._. ..U. Ill doe U11lted S l& tea. 
A. - 1-.alq ... ,.r.au. ,., 
..... loa ........... u.o.;.,.... 
lhMol{..t,~o.,ltJ.c.-el..lll....t: ... 
t• ........... lq ..... loruldoet .r-Uot 
....,.Ia ,........,. at New Y.t.-<:iU 
hen ar....,pd ho tlot onkr of tholr 1.,.. ....... , 
la.a..-.~tr~to~:'-2 ...-•IM lft.Pftfll,._r_lhlt .. •-ot 
• ........_,.,...t.,.......,.,,.,..n -••factolriacnto.W~tal•tloh 
....... •t.ltlltll.nota"' •*' u. diJ • .. -rtrliJiftntOtboiM• ... • 
A-.ll ... Mt.lot._.,wloW.w ....... ..r,_,_,..,..... w...., ....... . 
tal.;entlo_,.. .. ,.. ... J•ot"'""- • ._,...,.....,..._u,..,tH~<>~.oolna­
NewYori:lallllloacl•.-•nl•tlit.· htrof..Mrlood .. clrkrlcal......,_ 
IIOOf--.-~auoo_... o..t..-..crto .. _...,...'~-' 
~::;::~:;: ~~:-::::::: 
tal'tll Ia t.lt~.JJnl\.td Sta.Wa. Ap•rn.l · abnopUJ o1 .. to 1M h•llat\aa or_, 
IIOttefr l lP""te"t•fU..tllf''•popu\a .... ,...._ Since ttl4 ,.,. Mad ooo t lla 
, ..., ... u.a..r ... ......,.ala fac\~Wr ~~~~~~;.,..., .. .,...or.u~ 
........... :.. .. , .... 
(NaL l atl ... i ... LoeatloorJ 
--'< tf ......... lol-b. Tlootott _.,, apl• aromllalf tt U.. ...._ I•· 
H"""',.ldatotal t fii,III,.OOO,IOO nootclt'i,._r....t. •·w!Orrolllcial& 
;, .. Jet.. TH-Itlloh-Ut.ltoT l~~e:naw<IU..In.S4 prr"'""t;cit'rb 
""'rOd Ia ..,., .. !1'1«1 "'t.Wiala niiMMI but M ""'' ~~ ..,cl the··~ eafllt'n. 
at lt.IOO,OOO.OOO. Tt.. n\q adftoi at th<treoPltm.t.lnlro!tkel r orp~lwd 
touwlftat.,lalt lntbep,_ol"'u" ,«ort a nd their'""~ low ot.and-
llfactuNw•••llwt$2,400,0(10,000. ar<lolnc,..-...dthelr•• r- 10'7poor 
N11•btr of Tocal r .... vd ... of 
Y.otablbh .... llta ...... v. ,...po~ l'rocl...t.o 
w-·· clotlotnc ..... 
M•"• Qoollolac. MiU....,. .... ~a-.~ ........ . .. 
FvGMcLo ........................ . 
ltaltGooolt .................. .. 
hnlohlftKGtowit (Jien'a) .. , .. 
Hall..,ci,Capa (Mrn'a) ••.• : ••• 
........... _ ..... -" .. ad' 
_. clotloiat', N- Y•rll ,....._ 
~tlone~naft.looftU•· 
W•"'lln•IPIIL P'er-nN••l'arlo 
-...lea,..,, ..,, .t """ tn rHdJ 
.... ..,lte. 40 per MAt of IMir tlohu 
..,4 a q01a.Wr af llotlr bla uol ca.,.. 
T1uM q ... n.o" .t .... ........... ... 
• -looiMUai.-Stawa ..... ... 
ton..- bo tlol.a cit¥ .. o1 - Ulf t f 
tloe..UU...rr•""l&ot,_.a. 
Ullt tll.tl"l MM,w,Ml 
t,J'TI 17,&.o '111-"',:1111 
1,111 J4,11U IIUM,OM 
r,t lloS tt.5M an.tU.Ul 
• .,. 10,1117 61,3011,111 
ISS l,itt 110,!11,$10 
.u• 8,147 44.SU.U• 
1'11<tnt. .. aftr-o'rabollt~.,.... 
-·-•l.tr"bo...edlettadeoo!ador-
... t(t ... dtr.n.. •........_~ .f 
..,,,.,of tbotappnod&i1alt,.DOI 
....... b ii ii.000Joeo"fad.OJ7 ..... tht 
aftr..., nlllt ofototpall"r ,.,_ 
t~ppd Ia tilt q>panl i11clftli'J' J.a 
...... 
n.. ,_. pndlldq ..... --
........ tt,t1i PH ___ ,...,.,._ an 
t ......... rKUor'l.,.l-J...,.. o.Jr 
-n.... .,,.. ""'"'rbbla 1\pn~o for ~fttift llnrun. 
New Yori: fadotlaa an -..1\ar than Nut to 0.. appanl ,,..._, U.. t.-
tMM of ila"''"'pelltora ltl .U..<'ciU.... port.r.AI hocholllrieo I• New y.,... •~ 
Clokt.p, lo~ l•rlaa«, ... ,~o, .. on prlnllnc a~d pul!lllh lnc wiU. ~;,· "t-
aftrara ot 411 ptr1IOIII per • llbll oh· pal nl_. 11 M~rlr 1341.000.000. ,.,.. 
-t.l"'ltlaclelpltla,I1;BootH,M••• piOJlnrlt,ooo,.n....-la ....-i<Mt.o 
Bt.lt&toon, U. n. a...- ... Ia dotio- b.alldltt., T~ dp~ aotd cipr· 
lq ...--• Ia <:Waco aiMI BaiU.. ltlto ..... .,.-ant wltlo a a.taJ 
,.... 110cl tW cr-t -u packlacl•· p...tart nl...,. at 1 ~ ,... 
~ _,1rat.eol Ia U.. Wlao!J' 1.,p\CI)'Iaa ailol>t n.ooo -bra. 
dtrar•rea,...otblofortM•Irhar,.... ,..\etltloerlf"'CCohtclllltrrlaf~ 
...,foc larpfKioriHIIIla.-cltlea. . wlthuMI ... tplaeed a t i!U.OOO,OM 
n. t..rceot dttlllac h elot7 I• tM aacl -,a.,tq • t.otal t4 1'-'M ,.,._ 
-tel, Han. Sdooll'_... A ... ~ Ia I• -lo>aUIIMs. o\ .. rtofthotno"-, 
a.:-: .... .,.._ r .. ,.,_. .... t:;.!-:'Ute*,!;le ~~ ..._ 
Farmer-Labor Party · atMI Jl.eaja•ln Stlo""-'"'pr, l'nolcl.,•t . tf t.loetali ...... U....all...tlu'Co,.nl 
Wwbn'ti•IM. 
llotoa\111, ntHI.t.Wlalu•tP.t el. a 
Houalac C..•'-'- wltlo,...... to ia- ' 
· - ·'-· , ......... ,onaidJ<&i ltolUcllq . ... "'...,.w. u.._.. 
wi\.llanl1aqci-Uinpat -. T• 
p~oatt'*Ucll.,.rlnpfroMat.r.,..rli ... 
.. wolclpaltatup~thtttmmiDin 
alloutcl "" ..... ,....m t• .... , '"" 
plaatafoctbe .. u lactunofiM&iW-
Iftl .. l«lal, 
and Socialists Join Tlla•e-w•cn-•t.._t ... allp"rt 
at a •••Iter of Ia lft.H" wM 
Acal\forat.loorc..,rtfti.IOata 
•-illtteutwlt .. l .. fAraliC•.....,. . 
...... I,SMt•.Jaocbl•tlre.,.•Jdldal 
.... nrantJllbi'• U• .. ~ Iatl 
alcht llr a jol•t tom•ltt" of U.. 
8eclallotr•nru•t ... Far•.,l .. bllr 
Panr. Th• conv .. l.lon will Mlltld 
Satardar,JolrU,I•B«<Iotfta llall, 
tiO Euc l'l!t.loStttat. 
Tloennrulltto willll-lut. •flltt 
wt ofuncllol•tea .... wtll aclopl a 
t.bor pl.otlo...._ 8oth tloa SNblltot 
1 :;crt:~J!t ~!'ou•;.:•;,';~;f~~_! 
.,.ol~p,t.tlora. TMc-•rH•to 
•f ....._Saclallot hnr bt tloll• ... • 
•Mt lo 1M lnt ..,...,., .. 1a t.lola 
· St.aa.. fro• IU tra.diU....I 11011tr .. f 
r. .... lnlnaaiMfl,..l .... dlral,.. 
lltkaiCte~~ptandlalali,.wlt.loU.. 
.... .-not tor • t.lolnl ,.rt,, ••1-
cl-ofwltkloU .. elooe•-•1• 
.o- Statn. 
,.... • ..,...ael .. ~a...,..,...,. 
M....V Hll\qAit ad AlrntH 1oiH 
tor 1M llodallot Partr, ad to,. 8 .. 
HUCE £C::OI'IIOMIC WAST:f. 
Co\USUI aY OOMI'STITIOH 
Tbot~ ~ .. UUit nlall .... I• 
U..l.lolteclltatM,•r""•'-"'"'1 11 
'lnuwaa .. ~a, .... ordl.,.a.a,..-et_ 
,rLfd 1nreopo.,.. 1aac-r.-haal 
JUOiutlollofloo<!•I•F· TH""'ol-loo 
... wu..nl.on•"•n.ou,or ... • 
""•rrUnaan-.,._ 
~eartra•IIUoarota\IMOrulothe 
<ttln\ff,lll"t · ollll•., trtadt.,. 'oa 
•u•olhtt'altfelt •riclcalllpoetln,oal 
.. t.-t.ln-Mt buh '" ll•t aiMr 1111 .... 1 
Mal-! Wloat • ridlc1oltuo eNO• 
-•tt.rrll,..tt.tallact<l~~ 
et ... ~ ... -,.uu... n."-•"· 
..... .....a. lnttr.cl loa cl••llcotl~c 
. nDt.ala, ad .,rtUinc, cltUr,,. utt.a. 
M!.Nt,uci,IMr...,trlwdNIMII• 
'"-a.t ..... tloe~ .. u.--..a. 
tf-u ........ ,-.wtu.,..,. ...... 
•'-"7; ........ l.n .... rt.r.t\att ... a..~ 
Ita•• \ltiU.erto f tllo .... aM polkr of 
!low• and llnri•• Wi!Ua<N tor \\Ita Ute American Fadentlon t f l..al!or, 
... , .,., .Laloor Part:r. Tlse followirl1 of .. ....,.t.rdl.,. fn.ncbancl ,.nllh\111 
-•loeft of la'-r • •1..,1 ore• a1.. eneaia," •1111 n,...l11td alool f""" 
tloe StclaU~Part:r. :::Fi:.!~~~~=-·~:::: ~.~· .. =~·~.~-:;~;;!--.~; ..:~: 
~~m~:~:;;.:::.~·~:~.~~-~==~!~ I =~~~::pll;. ~=d f~::;;."! ·:~;::·~~~~! 
J-plt D. CuM•, ot Ute KJ111, Mill for U.._pluto ... , 
.... s-Her W.odlen " Oaiolo;Edwanl r".bUc Utllitl .... d n.-tc~o-
F C..ldr of T1pacntplolcal UIOIOII Public """cnltlp ' "" ...... ratlc .... :!~w!~ ;:-;~.~~~~ ~~~~~~ !: .. ~:.':!!:t :'!;"':u::!l. ",:::,~~ 
brull'II•M'1',Mu ... oroftll• J oint allroflbat••nopor:.atlon•l"t\Cmud 
Boord of tlol Clook.,Wn' Un;on; lh• mi~ea. 
Fl't'd Gaa, of tlol BroUtcrheod af Laloor-A H ...... r ... rt.•"•· or 
PalnWn; Cltarl" xo ... of t1oe 1',.... '"' Ia ..... • f -•r•u•.,llt: Stat• 
PH11on' IJ•Ieot; A.. LdbwiU ..,d lu..tt- ... 1 .. 1 1~"'-trit.l \oa.unl• 
Burr a. un .. llt., of tlta Tcacbe"' k,.....d tlte cOttt,.l of tltct •••k-
1.1"1"; G"..., McMtolltn, of U.... Cu- ooch -. aa••PIOJ'II'Ul., ol~ Ql, aed· 
ptDian' tiAion: Philip U•otadtu, Mt.,.. 111--"0'dlYe aWIIIIM of 
P...Wo•t of PriJIU.,. ,._ea't •loilcllaloor •lid prt\l«lltd •I -lo.o~· 
Ualoa Na. 51; o..tp Wtli•lkr. Jlau· '"'""'· TM aMol11t. rtpt of tM ......,.. 
'"~ t( t.loa .,.,..., U.tkr Goodo ...-to .....,lt.t..,. loornln noiiHtt-
Warila"' Ua ..... ; T~J Kulr, lr, ta ttrillo allol to •kk~ . ... a law 
l'rnl<lentof ll•tiDUtft.&tloo>al U•lo• ,rol>il>itlartbelu-. ..... oflnJun«lt,. 
af 8tat-~q Fin,.tll tltd Oi!Hw, IR IQo~ cllo"'t..._ • 
TasaticHo-1'\ltartpo!ft\ ataUtuu 
notoCioMUI"'""7N101pe ... al• .. artldoatl-•ptioooan4 .... 
1M .... t.rr l•t.- • .._,.,.lOr..,..,.. - • .., aacl t .... ._lti~aloa tWnlor 
•iPL el.a ra:rWirP"""'""""I•herltUIC'I 
Ia~ p .__ ,..e~a .... lllrlo ..... 
~DIIIarllf;l-•n<l•-lal 
t.u""laad,..l-cl,..nottothepr• 
clt>c!lftla\tor tfthe-•r, loot to 
.,.....tatltatr.,..,.an•l...-tll. 
&chlratloa-Ao ~Ioflin • "" paW 
UoardoJEd"""tiatl;partlelpationol 
teo.e\l.e" 111 ~ueatioaa l adminlalr•· 
lloli: fr"..,d~ualpultllctdt><OI!M 
to all; dl,.htaU.., of part.lime aU 
oyer .. l8to eta-; <~~~ooWialuamt •f 
.. lloolt..altllt111t...-;tbe f--of 
........ .. ... ..,w~u,.,.,.u.._,t aJt<ll 
labc>rt~>~\era:npuloftlo•L"*Ia• .. 
theMotl•plctllri«'IIOOroblpbowaf111 
'of aU t.wa ,...,..u,, Ia repnv 1M 1.-
"-ofopl•lootatwlb-lkr. 
11, .. C.. tf Uotac-Tiw "'""'""" 
at' • ••• ,. l'reci...U c-.,...,. tt. 
,.m.aae ,...,ueta for cl-.tk -
~=~::: r:=.t: .=~ 
la•:•nra\enclua,.aa.f•pro-
d_...,a,._rk.W..uola-ro-
.ta ......... f•ltritlrl ... tbe--
........... _rintt.cllract ... lt.tl. 
•• ,......., Rrlatlan-Tbot *'-'eclla!• 
•ltltctrawe\aftlto UaltHStateof ... 
,...,_ 1-r\o\W ••WrpriMo Ia HaiU 
•IMI S.ota 0..1...,.. ... 4lto ._.,,, 
lloot.t tMGtftnt-ataofKnioa 
.......... 
Ct ~ll Ul11utla-n.. !.•ecliata n-
otora\ho~offllll frH<I-o!-\lt, 
, ......... ._~lr. aacllt\ltellloorl­
l-Of•ll,...-..i.,ri ...... f .. l.,.;r 
poolllkallo.Lloft.. 
,.. .... lrailtll .. dalllt.hioCOIIII• 
t.rrbrt.h•la..-w•l••r..t~~<Uoaan 
'-a... ••" l\ltN clt.lp.otad ltr iull'i-
d .. t4\at.riiM&Uoo. ,. , • ..., , .,...., 
ltllllkMtafuerrclollar..wtlo\ltlf; 
llaJ.oMdphodoo:tbrlnp,U..Iniaalllt.l 
worlou INII1.,, Tltla cipallt eu· 
no•lc•"ta"•••nclmuotl>eotopped JUST ICE 
brt••l"'••tlon. -' 
·~::SHT' ... ~ u~~:; 
UMIV£1UITY WHO HAY £ 
C::HAI'IICED aUIDENCE 
A.aE 11.1QUUTED TO 
liMO MI:W o\OOilUIES 
TO on'ICZ OF EDUCA-
TtOI'IIA.L DU'A.JlntUfT. 
A L ..... w .. •tr . 
r .. -.~~~t;i'-.!'t~e·t;. ~.=. 1N~"'Y!1,'l.~~-~~ .. · <:•T:L~h:r:.~·r; 4~.....,, 
8 fiCH I.F.SINCIF.B, Pr~oliut 5. VA.NOriUCY, F...clltor 
A. IIA80fl', ilft'rtla'l'·Truour~• AIIIIA.IIAM TUVUf, 8Aolar• ¥acu1cc 
M.u: 0 . DAN!all, lif)ll~f1illg Editor 
_ _ 8uborrlpUoto prlu. po:lcl ln acl~•nr•, 11.00 per'"' 
:~:.v: :~:: f:l- ••''"'· Apt!~;:, "' t~· .=::,J:: r~. ~~· 
•Mt<IHAUolA-It.tlll. 
Atw91.o- , ••••• u .... " ' ..-•a~ ..... ol ~ ............... ,., •• a..u- , ..... 
Aoto!O....~•I, Itll. oAIMn•M-h•••., U.Itl t. 
• 
A Letter from England ::-::~·:u ... ~ .. :-:.:--.= 
lilt. liiM-..llp,_W.._u 
a, &V&LTIII IHAAI' \Mt, If IM7 workM a tllllWMII, tot~ 
ta......W, H...Witftlet) u. ...... w ... ..,....,.. ... nt~o.f 
t"rM.WJ .... '- .......... , - ,... ............. priadpol botort.t :r: ....... .was-·-" ....... 
_...Nit lfMIItlA l"'f'Qinl....,; ••rt.riM..U. ll .... orazfriT'!'t """naaa""nce.tl,.. .. II.W~ 
ktk~ -""" 1M _.. M' U... •'- ~. t1o1 IMutrW oitaau.-lt _llDp. a .. _,.7 -- ..,. •-
...... ~~..~a..-rlllaiMH- ._..._,._..,.,.A-._•fiM ..l<lq.._f.U......a...-lrot-
s.n..taoy"o~t-•ft!Mt...-· We -'a! n~rat. .t: tlol,_r. 'I'M ............ ..,. WI-. U •utl'llrtlotr 
""-M'-ny. 1:aotuaW oi-U.., ~ •• .- ... n_.HN tUt Ill tto.Hiq 
s- -b ... Htt~rJ J_.,-, • .....,. an•aO.. B7 • aQ&ritJ af 'rilliacft Uot" II}. al~tht •&4 
~~~'"-~'"'a:::·:: :::~~=:,=. :::~~~=-t:: 
_ .... ...,.. 1M7 Willa., 1M ..W.. tf ....... -' Urot .-p~oo,..., tlllu elloilirc "1a •ott." .,.. M.•lq to appi;J fH 
a ....... 1. 111e ,...,, bo l&(lac Ill• & kock .. t tf Arleen -b' ilintiu. puWI Nilef. Tloo f ..... &I l.lol cU. 
pllty, ..w..1 • .c.._ __ .. ._ TM .. tw ... ~~a.,. accepCelt • n.l .t .-J af tU c...,..r...... M-•· ": 
tiM to ••n:r Ia •ltw at~.,. a..t ~.:c= ~~~;·,.:~= ~";;.!=.~~~;. •:.~ ~ 
Pft•iou llbtorJ. The M7'• tbltd af u Mlln ...._\\ aot H attKU.I). .,.,.., ol,-t an app.....,hlnl trlslo 1~ 
wu robbt.rJ, alld tbe l•I'J' ""' Oil Tilt n.11,.., mu a .. po\pan,... to n · the poONr .. lnln,r clllttleu. To all 
-.nr 1'\ unrkUoR tko.l be did aot lllot an att&<:li: on U..lr ho"• · aDd lhk .,.., bt. add..! the lwt thoot a 
&l.rikt •lth tH lntenlloll to •IlL Tile ....,.., wllkh, hi tontranntlon of tha ntw IJII,eiJI ilao t...n ~opt" In the 
w.,•a .olkltor d-rihtd hl"' u "• !~~oi"aout, r..ald to bt. Ia prep- ::r::~. ~ ;';':'.~~~::'•!,l ~n:~ 
lloo7 of U •It~! .Lhe mind of • cbl\d But of al\lnd~ol.riu Uoal of mh>IBC Untaoplo,.,.,ut Att prowld~ thll 
of U.." Ia In tMoomoot pUrlll. ~So low an •Mri m•n had"'" o~t ' of bt.nollt, 
116 ..... htorJ-I>J, AIIoU..r.,~•· 
ftr trial wu MIUh.,. al••• eo .. ~,. 
""IIJ. ~alol'fYM,aa•a.al,_,., 
•""'' w ........... laa& eould•Nlllt 
.,..., .......... ·-·••f 
........ ••rdtnd. _,.., ..... 
~ ·t:"t...,.•d•••,..ttor· 
- ........ ,.,, .... lt,,..wt .... 
""'rr!Ot.u• ... talW l J' 1M .... 
re-. n..Mrd....,.to..._ltU.. 
,._,..,. tllelr unl~ wu...,... 
_., •JIMW lo, tH c .. rt at 
·- . ~W..r.-l&yU..M7l......, 
-- . 
bery.tr_Md._. ...... _ 
lia. lllu:r tl"plo: UoMPt t .... tH 
Ant~IW.n ...... ••uafa...-. 
~o..cbaolos. A/141' UMo Ho- Stc,... 
....,.. ..... rt..,f-tao~rllle 
<&», .... ~oo ... ef 1M J•..,, •"-
.-.-u.u. .. to_., lllr. 81oont 
u. ... ~~no...r,oru'"-alto8~~elo.lal· 
.._PoolacelnU..IIopeofllltlq 
tho IUnr ponoaall7 to lntt"' "•· no.. 
Uo .. t!lftret&I'J' wul>o.,INordod with 
latttnalld tel•r....,L lfe nllflalnod 
a4 ... nl. J~oeol>)'wulu...-. 
'l'wool.o,..latorU.aNptl•••of 
.._ld Trat wu ann"euttol on 
........... , .... u.~c~e..,... .... ~. 
Oat, .... etlld .......... "" 
or ...... J_l>,,tM,....,..u,.N7, 
Mol ••nieNOI • !.47 of UO. aa4 
-u,Uaololem... a.-w'\'rwt, 
-.~ .. .. - •• re-.... , 
.... ..... 1>\Hiy ,_..-.. rkllo .. .. lalbHto""' tritHo,.•onltn• ,....cL. 
toote&M-hn~ 
P'rillla1, Ia• II., iiii · 
................. ~ ... 
...... 11M._._ t. ._,.,... 
-· ....... pea ......... It Mt.allJ' 
.... ,...polntlo-tllt....-""rlae 
·--tloot·i~ ... .adal.uU.. 
.... 
'noa_ .... rt ........ ~ • 
..... .... .... .... •ttac .. at. 
..... otaotlt."- .. u. flU\., 1M 
JPMt .. tloot.t,..........Worbn,.,.. 
.... w ....... &Dowettloo-l:t}' 
tiiM~wwbn. Tloe ,_ 
Mlt.\M ,. ..... ~.~.. will taew. u.. 
Nolltaal u .... at llallwa:r-nt ... • 
U..-'-loltocl8tcleQ>o.f~e 
,...._..,, ... , ... .,._ UkU.. 
....... ,, ...... ,.~ 
tllal,...rt.a.ltofthatlndaotnl 
aaltJ .. '"""""' allatto:nd at the tl-ott.HIIIIa. ... IHb&tlul:reu, 
•lie• tM old triple .W...et JII'O"tcl 
.. t'lt .. lllllMotnJntllroWIInpontt. 
'nle~tlnpolabloatthatlloa 
FtdtraUonhtllol•o•to .. •IUbeu . 
alliotlleebt.lwHn,"thOM o~uU.ou 
Ott cLR~mllancu of w!'oM woo\ wu 
•O,.Iar14117H.,parabla"U..n_.., 
tho .. ottheunlo1Uwhkhto..,odtht 
ttlpltlhlanc•. 
h.Wk t.ticutl..,;. U.. •I>}HI 
ia ....W....W.. Bat, wWII tH 
"Oall)' H...W "--'do 10 kHW 
_..,._....,t,. ........ ..,. ... ,..,. 
i&&oiM-t.d....tiiiRatJ_,ItJ; 
U..retoltM,....Iatt.lol)'ftO&O· 
~ ......... ~ ... lot ..... w.M &f 
Tnoe. Y..,....7tMH-8ecntat}' 
_..uuplanat!HiaPartluo..,t--
Uo ....... r teqoot ............ fllll .... 
tlM'IritllonpritoTnle. Jlahool 
""'--~r ....... ,.,.41tJthe 
Ia• at tllolo """U7 .,. .. ,.. ,.,... ... 
,.. ... aotllanlld,w ... thu&r aoltloe7 
lladlltenlatull~oflhllr 
,,.. UMGD' Man'• BWden 
~Dr.-..,..w..._c.;.....Aa'-'-'o-i ... Woo\"1.,-M.I&Hitl~lt.') . 
~-:::=.;:,~~ tliJie whln ~~ Ulllll 
QuMlouwe ... ,.;, putdowiiO'On· 
u"'l~r Juolo,. ,._ ... ,. n~Led 
"Otlt of on! .. " 1>1 the lp.•hr,n 
1J.ei"'ttndtU.t."~llou .... •ldllot 
...,.,.u..oct'o•ottktH-S.C. 
... ~In Wlolq or ••ltlio«..,. 
MYIMt"-JCLI'IjftouerriMIIt.pr .. 
·-tl•ttf .. .,., ... 
l ...... art,,-•,thlo oo•••m•· 
~olofH~dld-•• l• thl 
..... t ..... ldT .... 
w-..t a~d .a bad Ll the olt.uothm In 
tho•lnlnllndatl:t}'~l,lnmJl<lllr· 
•••t,ltun M•ld th.o~tl>ellrilllh 
famlnthu bopn." Suchwtn tha 
wordool rranklfod~U.Secrftat}'of 
tltt llll11tra' PedonUon of GNat 
Brftoil,lut•HIJ. Hodau...,•toa 
to•JU..I,wltllo-uctpdoa,C'I'ot}' 
dlotrkii•U..J'tdoraU.nlo.....,d.,...,. 10 u.. •l•••r• w ............. wt 
• lotillllll •ao lln<l at !0 por nat 
•' . 
.. - .. --...... _,, 
L e., uhauoted thtlr te •Hb La 
...,,o ... . , ... ,.n,.,.,.,,.tollo~<ld 
Lapao tor lin wt~b, to ... nntw~ 
foraLUra.lelhe•HkiJp.riod .. 
'11llo •JOte• lnddulo1L7 •LtlaiOtl 
the o~Lal ontmpLorlllal nt.uru. 
A,.rnti7Jkt ... bt. .. arstaLLI••· 
... •pd•lotlc ,.,... ... "'"''to IIIIo 
•oroldtiiHof•tn.left"ltnl. A.o:lo 
.a~r,,---.. .. ,IIM .. -Nl ..... 
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Organized Labor Takes 
Up Banking 
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~...:r::..::: !!r := c:= 
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........... MaJ1 fart.rl-. ... , laM, 
uoke~oonru~a, .. <l~ -.......u,.. 
l( ~ .. ""'11ed 111.or-. Mhrlet, brew-
•JiHudprllllill,l'eola~"I&•H 
.....,, t:.,._. I ~ II .. lac Ui. luce!J 
t.hNIIIr~ the illtla ...-..lit apr~da, 
J~ln•<l to"U.er In unt .. l c....,pe:,... 
u .. bo nko Ia the J .. lf., cillOoL Ea-
tol'llolnUnlnrhaelfforUooe.• 
operaU.a ••••oa-.alU. ud Malt-
hilt ••••Ill "ld• the hr ta l'l•u. 
Tblo 1oo Mln1 Htopiq;l eoperidly 
In ltalr,C• ... ~J ... akla u<l ee,.. 
..... ,. 
c ... ~nh&o~-•the•..t,....,.. 
f~l ...,..,,. In doe lllocleno worl•. 
,...,..,. ,.Jorl!folafutJN-.udo.r 
tlooH<~trfjoftredll. 8.rtct"fdi t 
ioU~IItJihiiii&IMotCII.II- U 
~·~ ';~:,"~~;.:_•r :.J"::: 
,...,. • ...,. k 1o pe: rfe<1Jr .,.._ A 
........... n.rried-wit.h-.do 
, _ _ ...... u.. ........ u.....,......_ 
n~t>l'l"riM.faritoleal.oMitl•~r 
&llofC..-4ot. Alld lul ... to.t-.O'IIUUa 
k .to.dani!Qol bo IIQih. lltO<b, 
•••IC-ucl•tlotr~riU.O~,If ... 
olrM. ,....,.aco-t,fi&Mrraohotoo 
t~r~ln~TU .. •iaco.efl.o.Mrraa 
••teloiUI-•~,., n ,, ..,ecloalr 
lfNMo~lll...tncl•rl.M...,..troolot 
Ill'"'•· ••• ~., .... ~~~- ••bili!W<I .... 
d•rtl!e untulof print.e banb,.,., 
t• ~r•ulltMra~u...,ofpt>wn. U 
~~~:-":';" ... ~w·;:;,,;=;~ ;~ : 
ftut11~~ lOll ' '"!"'" of lncluU, ud 
p,..foundlrd•~kt.ll••rrreuiO!UI <>t 
tht raph.allotle.o,.te•. fl'tt i ... t.l;, 
Jtm.orrhan~ro<>urwhliln<hlotri.ol 
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EDITORIA J.: S 
EXCHANGING ROLES 
Witb thie brief interpretation of thfH two Ul'ldentia iD our 
r.ocial life In mind, the rudu will probably be in a better ~i­
Uim to jadre the p- a!Mu.rdlty of the odd aiWation whiCh d&-
nloped at tbe collvent.on of the Amerlean Federation of ~bor 
=~~:~ !:, ~fmt:k:";':d•,;.~h,"n t~t 1!t'!o~h~~de =~~~~u:~~=~ 
a:O\·emmenl of the United Statu to recoopl:r.e the pRHllt Ru .. 
potitm, even t hourh we mltrht 
byreeognl.z.iniii.Tht.wutha 
"dark" forcee. Theprinc:lpalaraumentof 
-.u the follo•·inr: We are unemployed.; milliona of 111 are 
.eekin1Jobainvaln:letour so\·ernmentreeopi%ethe.Ruttia.n 
rea:ime end our feetoriN wJ.tl be1ln to hum and 'lll"e 1hall again 
be employed. 
Doeao't thil 110und odd. ln\leed! The "co~ati1·e'' ma-jority 1peaka of freedom, .. f the mutilated will of the Rullian 
peaunt.. the R~lan worker. the Rllllian trade union;.t, the 
.~ia.l~~eo !. :!;~r.P'":'::J,;f !~=~ t1o!~~~:.n·n!~ -:e!ob~ 
aboul itintheltut. ltd-'tennmlh,anetlorttGetflltro\·ert 
the damnln1 faeu of Rllllian realltlea. fie prineipa] arcument 
il: We are 11nemployed, ~e ~an~ Jo':", and the rtn be damned. 
Our dcleaation h11 found lt.eU In a peculiar poaition. Whom 
w .. ltU!eupport! Jt)llfue,Jtwu lnatruetedby our eonvention 
to demand the reeornltlon of the Ruuian government. But thil 
demand wu, ftrat of all, predleated upon an entirely different 
motive than the minority re~lutlon at the A. F. of I... Conven· 
~:1jinr~~!~d~~~ ~i:;..~:~v:~~:r~!:~ta{!"rc~:~!e~ ir~~Bf~~~e~ 
~~:do~~,e~~::~:S'"!n~~~!~o~b:f~e-;~~~·::;,o ~~b:::~~~~~ 
political prllonen. With then two reeo\utlona of our own con-
.ventlon In mind. our dderatlon eould not, of courae, vote for the 
ma)orlty reaolllllon, u ll w,.. unq~~allfiedly oppottd to the r«ot-
j!~~h:~~~~:,.•::of:J!::'~:~:;, !!u[h~~~~::t~~~:r:l!i!a'J r:~ 





lion and that be had riolattd lhe lnttructioN o{ 0111" membenhip to 
tbe A. F. of L. C«<\'tnllon. 4eleptiOil. It i. iftdi!JI'Il&Ne that 
Sc.bl naer wanted the rnlrunity ~lution to be adopttd and it 
probably ...ould bne been adopted, or at leut our ddtgation 
would have voted for It: but the old pro~·erb that the "'Godatht.m- , 
Ae~l·~llahtinl"aln agalnatltupldity" ilatill true. Our ,.-ould. 
~.::C~~~v~~h~1 !::rut~. ba~1 :':a~~\0 ~~~:1 .~:hmh~~i~a0Jn: 
defer.l a~ It reeeil·ed at the eon,•ention. Only twenty-two dele. 
gal~ voted for a roll-eall, which Ill quite a definite indu that 
after the~debate on th la queatlon. the minority had lost a good 
many of Ita origlnflll I UPporltrll. The explanation that the mineu 
and the railway workeu had left the eom·ention hRll at about 
thattlme,Jaapooralibl,lorlftheyhad rullyht-1\1\inlr-rC!'IIed 
!n thia ruolutlon, they would not nave left the h111l at 111ch a de. 
dah·e moment. • 
.. 0 . 0 • 
!oirE•; n V ,A ID ··oR Til E STRIKI NG MINERS 
The alriklng minera ha1·e not appealed untllthia hour to a.nr 
~n~~~;,(~f~m: i~~aJ~~v• ~~?.' ~::..;t~•::e 1~rr,~u~:1whl!~ 
:!eh~~~:":!'n?on~he~~e:. ~~~~i: t~\~r c!~~k~d t!:[Y ~~~ rl:,~ 
=t~~:~~~ :~~~~~ :i~'t:u:r::.:!:~:nf::~~~~:o0i!':~: 
aideW11r1d. ": 
The moment ha! now come l"htn t~e little .,.hic:h they havtl_ 
iaat.out to•il·eout. They ha1·e no othH alternath·e but to tul'l!. 
for help to the labor mol"tn14'nl of whith tlie miners' union is cne 
of the •lron~t and -t Important divlelonR. The miner& ue 
~t" ::v~; ~:f :::.~e~:~~= tb~=ain~o111t1bt110!J:!rl':! 
unOer· terme of aJa,·try, Can ther. be ariJ' doubt that the labor 
movement of tbll eountr)' -.ill not fall to re.pcnd to th- a:reat 
heart.movlnccry forhelp l 
The Ant to •·bom the mlncn ~me to uk for aid aH, kt it be 
~~k~enTh~~lh~:,:~~f o~1 ~1\':·,:: r..!~~~ o:~r~~~~~ 
beeauaelhey know that their apptal need not be re-peattd t-.i~ 
when they eptt.k lo our men end women. There i1 not the slight. 
e.t doubt In our mlnd1 that thelntt~tlonal. u weiLas all crgan~ 
ir.ed labor of New York 1nd othtr parte of the ~unlry, will~fl'il·e the 
mlnera malerial wL.tanee and will jli!IP them win their atroggle 
byallmunaat thelrcomma.nd .• • • .._ " ' 
The Prealdent or our International ha~~ ca lled a joint meetina 
of.:Jitheexec:ullveboardt of our loeal! ln Greater New York for 
July 6. At thl1 mttUnr, rrnldent Lew!• and Seeretarr-:rreasurer 
Grten of the United Mine Workers and Samuel Gompen, Pl'ftident 
of the American Federation of Lalior, will present the minen~' eit-
uatlon before the reprttentativte of our Unlone In New York City. 
ltwould be In accord with the true apirU of our International if 
lhe aaembled executive mtm!Mra would come to thlll medina -.ith 
110mcthina: tanalblc and tonerete. W• know that liad the mlnen! 
been not 110 badly In need of fund .. they would not have· come o11t 
I 
.JUSTI C tl 
What About the . 
Textile Strike? 
no. loW. tlrile •lokll .anN Ia 
,r ... H••...Wn-..4 IUIMahlaHoa 
,...._..,. Ut.lo ...,d lattr opn.d It 
,......te.nlloeut.nlot~~lll.-1 ... •• 
,...1 t.Mnlo " ,.--.at a ott~»­
... , 
Ia lla•do•ur, N.H.,.,.,...,. ta. 
..W..ttloot.A ...... c-,..,_ 
~ WT-t Nllell-.nltloo 1M -..w-
llft iM:~H., cJoo .ulh wu rMrHI-
beola.,o_ ..... _..,,,lii\Jooo 
•"" -~~ • Jaae. UHto te Wlac 
cJoo•n~Msudw.H-ont ... Uu' 
oude 1!7 .... , ..,...,. I f .taloWn 
... IIJ tiM Q..,oraor of llwo State 
tallotlwllatHt,.nttn"'fOHiito 
lake ,.rt La'"' aooh mettln~. o'n 
Jfay SIH thtowntnol tllplant.o 
UhtCoalldp mill of t.lot Amoth ... 
Com,..ny, tlwl Ntoh11a and Ja<lr.oon 
JIILibo ol lht Naohu• 1..-.n~ fUIIIrlnJ 
Colmp.o.r~r,d•• O..nrm\llofth l'•· 
~lllc mlllt, u4 the lluncM~ ond 
1'•-••hl •111•1 .. ull~ Go .. mo~ 
B ...... Uwottherlntnok4to,....ptn 
!Mir..Jlk •• Moad.or,Ja ... lth,rc-
p..U.. efth ... tlnutlu .t U.. 
otrilto o!IOI U..t ol t.llol tl .. e '"' 
....Wpotloto.tr«t.U..•-on<l 
'"rklac"'-"'' .. """"" "'""'" arr bd,l)o.ot lo, o ,....,,, pnnnt 
::;'!;·,:~.::::-.;~ :.::•; ... 
In Nt• H .. pohl.-. tl>. ..ui.h k 
..,.1.,.. ...,n<llltld kr 1M United Tn-
tllt Worh"' 'of A,.trka,. Tlot olll-
doo.lo of Ute Uolon """' oo•1ht It 
"rioc,.._.N tolot.roopobllc: 
.,u.loobl'tl>.,.bllc:atloooof -b 
'-""•• u...r .... w -·,. .. '" 
t-lal roadltlooo of Ue IH~. 
u..,...a-.ao<IU..dfM'tlof-tM"' 
.... pKtt~ooo.. ,.,,.. ........ Iii • 
...,..te. to oab•lt to •• laoo-'-
plitoo .. <1 lot•• .a'orN .. ucle'1fO' 
.U.Uul ... •lc•U.. o-.1 to ••-Itt 
.. r....tall fwlolhf.Tho"e. n.. 
""'*"'''"'"'"'"fuoe<lto,.ohpob-
u.: ... , ... ,., .. , .... u... .......... 
nt'oodtotptlltlwl r l>oob. 
The No• llompoblr. !!toto B•nl 
of CondliUI~II ond Arblt,.tloll hoo 
ol'h"'d lt&Hrolcnon4the lhnohu-
t~r otrlh ""'"'lttn oeupte<l the 
ounotlonth.atlho•opflo""lo:>nbo 
orbltntcd. TlotOYM,.oftHmlllo 
brortfoNdtoiub .. lttblo..,ooand 
tNUolollrolu-to ... boolltboCIIO-
IiMof!loa,.._ 
• o. Ju .... ''"' ttJ.,u ....... ,... 
,,_.- oo &IOOOIIMN , wit~ tlo. n-
o• pt>lnoofU..Sou ... on<lll~ow..ar­
ht pla11la. '"Iotter opo!M<il tbt 
....,., door. c..,.,.tJ .... tr ftw ••-
pon.t<lfor-rtt. l'rMI,..porbao-
-M011tllootnlriiOoftloel3,000 
eoo pJord ~r tlwo C..ll4e •UI re-
with thla appe~~.l, and It I~ thenfore dHjrable that the eucoth·e 
boardaoftho,•arioutlotalameetin'*d'-anceanddec.ided~niteh·, 
at Ita~~!, upon the method o~ra!~ln,!C t~e money without dtlaJ'. 
• Wben the Ill~ • ·orlten were on atrflle In l!l19, the lnterna-
tionaldeeidedto · • 
Only S60~000 11'~ 
waeu:eeteda.ndt 
theway,wereceh 




The mlntnltrlktlleoareat,ll• importaneeto theentire la--
. bor ~M~vementiOtremendouathatltllnotneeeuaryt.ololeaooth~ 
=~~m~~r:i1llt~h~o~~ r~:J :'o"'~~~~~ f~~h1o!-~! 
atri ldna 'II~· We hope that thue I n" wonk are •ulfklent to 
&roUMth•fullttt~neu!lreorl)'mpathyandthecrutestwiUto 
~fh~r'4ht0f!~h~ ;::::,:!'! ~'r:'J .:f,t~; ~~~ 
.IUBTI C£ .......,,, ... 10, 1111 
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, .. _... Aoolrlo• Kn-
Cortratr ••••••.• J I.M 
t ........ Aeo\riullt,_-. 
c ...... ,. . . ~· ... , ... 
I ...... A•olrioaC...,.-ot 
• ,. , out loe&~o • • - •••••• fiU$ 
1·=·~-·.~.~ ...... 
Of;LIVIAV IMMEOIAT& 
Wo Nil for ... ~ or •n•lt. oil 
lo.J .. o of l'onlcto._, .... - . 
o.t-otprlfto. 
I' .. ILiool,Me lallnooiO.. .. M 
u .... Fentp UU...,. 
OerO.\t-. 
/(. ·~ :'::::V;.~~~ 
If JOII ..._., U•e ....... -t.oro lo 
raurlltop to Jei• 11o. u..a-. "' ...,_ 
•-•tmlMnl&iloe,.nota,.TOf 
orpnlu.t lobor, ull u .. m to.,.,. 
nt£ MESSENGER 
Th• Onlr Tn<la Union l'ublkolloo 
for a~.......,..,...;.,Amtriea 
!J05 Sneftih A•tnue 
New Vorl! Cllr 
:~~~~ rE;:J~;~:~ ::~;:';::~::\';~~::·~= ~~:~:; ::.~en~~ra~~~~:~l ~::!~•; ;========, 
o f o ntW -.i!Ol •~- I ..... "'" .,..._ eiOdorH 1011 t"- prinlloou, Fedtrotloo o( Labor, Mi11n•opollo 
... ..,. him juol a ltoat u lihlJ • P''' and uaquorH oU t ltue .........._ lie Tnda ~nd Laltor "'--"'' · O.trolt 
21o~=~: !:~~=~!~ :£?":-~!.~::·~:~~~:~:~ . :.."~~~::a:~.~~:;;·.~·t~~~;::~ 
.. a dUld, HuiUoe aU _.,... llourto U..\ lifo 1oa1 no •••~lnt raUoa of IAhor, U•lt.... ll•brew 
\Mt lnaato """I\IMut •llol<llo ...... aplort fN• f"'Ho,., olld lh.l j..alka Trod .. of Nr&' Y..-k. 
c ...t "'"""" wi thtat&Hilef IH.<Io- for all tltf eppr-.1. o( ""r ....,;,1 
~··o~w.~::'~ .. ':.=~ ·r:~::.';:,:l~:~~~~ ... , . ._ '~ The Jungle,, 
... , ... '" "'" ......... , ...... ··• u. • .,.n,"' ou r •·· e nd , ........... nl on the Screen 
bow:a It well. · lo•el"" no U.. far! U...' U... .o(IU.t 
DR. ZINS 
110 E...t 16th Street, 
(Bel.lroloo.li:l1'...,._. 
4U.A .... ) 
In 1,. "'"'' hu• d~Uioena~lr con· "T)e ralth af t .. hor I'll• Stnolc:e lo 
apiM t• -c1 '!'" • .._ u !lot iu ..taptatiH of u,._ alo.cbir'• 
t al....._ Sot ai'Ur _....,. Vu~ll.i "TTte Jaarle" lo ,.. .. ;nnl 1mple Ju .. 
::: :::.~, '!';:" :~ ~~~z:·~ ~::,:a~a... ~·::•;l.:~n'i:. 
bftnher..rau,..,u,IIMaorcl:..,.r,.. pNIIu<Uon al lloo NaUon!Ol Win\ .. 
LotartM, 1>nv1 ad tnoo:IM predeu Gonlee, Sot. .. A••au .,.. llouo ... 
life not to io hi,..,..._ 111rt M t;...,..t. Thatlht"lfborftho<rol•," 
oiU,.tfd "" \lw loo~l(eaa'o -1 af wkkh "TM Jucle'' 1l '"'!~~eo,. 
Reui!Hoottect'\hlm., lw.llon .;01 , .,....,1tl ... _ redo ..,_ful 
bMir, clnllmt with-what clo JQ noa· wu ,.,..,..., "''" at 1M liM 
U.hlk! Tlloo t11Uit1r tL ..... lilt tad ..... ;,..loot M011!1o.r 
Physician For · ;.::~::::~~~:::?.7,:~:~ ~~3:F"~~~~~:~~~~~ 
Men and Women the -~·ken of lt&IJ! t O.ba. far 11141.y<o. awoh •lclotr 
l aar ta 11ot worbn of Amrriro. citron and oppluoe. Tha ' i•l•noa 
•brlntlbt.mo•ou\ frn"' ltohlnd tht dram~ po"'nrod In "Th Juacla" 
Conaultotion Crati• oto•l """' Giu lloho lit. bool •• cheplJ rJr.wted aU thnw tn !.lot"""'" 
h.all.,. nn111ullon and lot ~lm write te r, manr of 1M worklnr "'"' ... 
~ ht.oont. ·-·"lt •tiUI.Iq\.O!U ... ahiJ. A 
25 Year• Q/ £.lpcricncc wl~".:;:•:;~~·!';,a,:r~,.~ ~,!!":.:!:;"~~7~~::·a:.7".::: 
afN iellolola«& oad S.rllilol- tl• a aflaloor llf•I•"Tht hnrlt" 
v ... iP!d, at s ......... ~t.iOII In Cia- ... u.. •'-t '- ..,.utr llot load '"~ 
c;..,ai U, a., t ... ••l.caa. a f "' 8M- -· .... ....,\d llil&j<lolu!.iOII U..t 
, ~r, & A. ~ o•tl'-; ~:~:=:"~':!l~~~~~~:·o~:~: ~';:.:~~wn wu In anr ~•J ""!' 
1:. fto., . ........ ..... .... .. . 
,, .. ,,.,..._ . 
NewTranootlalltlc:C.an l R-
New Yor~ to llolr In D Da)'ll 
·~ 
PERFECT EYE GLASSES 
MEANS CORRECT VISION 
P.-fectiooo ... £,. cw-aalH load ioo .._ __ ,.. 
n.. .,.. muttM eumiDed t., 
.. .)pi......triol who ... rq>.. 
tHee~ ph~ .. d the 1"-
adjwt.d br • okiUed Opticiaa. 
DR. BARNETT l BECKER 
Optometfill and ,Opttei .. n 
213 Eut Booad.-., 
tOO l.ono• A••· 
815 Proepoct A-. 
17otPitkiaAft. 
262 £...t. Fonlo- RoM 
2Sl3•S....•A,e., 
Bot- 135do-136da St.. 
' ·~. fil-; 
.IUBTI (l ll: 
A Story in Co-operative Coal 
. , CUIUCLOftC 
r..WPMe, Pa., II a ..all ,..,.. I• •tWr ..0 -• .....,. ..._. A. MW. 
• LeWcll v~r • .,.._, wn•.. re•r •-ant ,.. ... _.y u c. 
Jam; ..... A.U.atowa. ,.... I.e~ .......... u .. Ia Lelllc~ton wu to wta 
... c..,.: .. '"-"'-l&U...t- kdtlto*'t~A.MJou.be­
dftrPI ..... ~t .......... _, ... riu'U.. ~ IIICIU. 
Wtdoeol ep wttll U..lll-feteol "'Na- 'l'kNN'ItkheWfRriO-.I.&uJ.. 
~ C..,....lha "--'aU..." lhtt ~nl• u.lo towa. 1'1ltr on wau.S ftt 
:::: !":"'U: .:..::::~:a~~ ~~::; : .. ~~H=-~ 
;;~'':!~~&!~ ~ ..... _ _.-;:'...~,.: .. =..tat 
-....l tH ototk of ..-'d'tw Tbt t..b.,.. Val~r c..J eo.""'' 
..... ... w....U. ... , u.do ............ olhtrlarr• C01'1'0r&U..... rat .... 
nfopt, tor th.e Robtkn a.- ,..,. to .n u..- -'- ,.... •n , ..,... 
oelllrthaaferlbe .. lotaofU..wWJ. LewPt-t.aabd•ptlotlrFtnbwiUI 
oaH, ted U.. -Jorlly •f thtlr •e•· 111011 ru. bern • ~tic toer of 
Mnba41odoonfidtnctl~ Co-ope,.. the <Mlfitloh,tacl tlneiJscllll• apon 
tloo 1114 ,.,. lrr\a~ to IIIWI • •ttloN o llt.Ue IIWitptHnUr owaed no1Ht'7, 
or l"ltiq bad; -• of lbt _ .. , wht"' U.. cll....:lol'f',. ... altudy .. 
tloty W lutsa.ol. C...OP"raUoa Ia ... bled to dKI<It wHU..r U..r Ud 
Leh\chtonlooktot Ulo:e a 100 pe r oonl ntabtUtrabulclowllfor t.dtof bu.i· 
loll <tuH. ntoa. TlotlwodlNtlor•teo, onelook-
Bat LhtN we" lwa -If 0..1 la~ torenotolller,Lhtoii>HiookU.. 
!"- 31$ ohoonholdtn and Lht not for COt!, Wktd "-1.11-. .. it .... 
oflheto..,.bacl'tlot!IC~~ncloll. ~ ••m•to•ll..,.... .. nL 
oton hoool o IIYI roan~ .... llq<!r who Uowclt)'OII IUltln Lht t .. l lnioJ. 
-.I; oalr katw lht l'f'Oft'7 baolnt.. nHI wllbout oeplltl! .Thue •tn <lid 
,,... ... ...,n.lri'lnofuperio .. tlll . Hlllo!.htrwllhNth~-etqn& 
U.. ollain reoru, IMit wloo tlhw ... IIHt l U..r ... tln&are..U.cll&u.ltr 
., .. • tlloro"C~ C. ... Ntor at burt. u It 'taOit o\oftc". Ha'l'inc onk'" !: ... Lh~oi~~::W~' 0~~7;;~~: ::..:: .. ·f~ ~~~f .. ~~ c:; 
... !kpl, ...... s-,... ... tat Lhtt..akttd,.Wforlht•u. u .... 
t <M r ollcen, ..,. ..... , wloonfaotcl hlr .. pt.et to rat tMir teal, Lhey 
to •kaowltdca 0..1 • cliaoollractd """to • hllow towao...., wbo 
•embenlolp, tile loM of Lhtlr up\ltl, ownetl • plot of laiHI noU • n.U.-4 
oMela ... lt-tknknpiC'r.aldl>lr. oad........,tlhela.a.dfor t 
n::fo~-.. -~:..~ ':::'; ::t-:!, r:.:::=:"!otot~ 
.......... IMr ...... ~-w-1....._._ ... ._._ ........ 
~--kW..r.U..u-.k,.) 
U..rlotdlt fe•r lun,•,_....,_, 
U..llllol.b!c. " ~·~tw..wcll 
-w CUI7 ..,. _. , ._ ..,. ..... 
............ ,.. ... w..u. .. . 
u-u, ... , ........ ,.. .. ..... .... 
""""""'"'•-.all ...... ol_ ,.,..... .. 




,Je_, C..tnL 'I'M ~"" 
WftttttloefftlcU'"Cftl.tftlleLe-
lllP V&lkr. "We'n wtrhn .. u.. 
1.. v. a a. w, ... IMirllll'toal ,,... 
WtWIUittobriqltln.., ... Mr•-
.....t. """'tu.""'ok for••'" 
,.._,,. .. u... ..... , .... t 
n.t.t, u ol af_olo.,.l&tertM-t 
n.III'IMHicompooiiJHftl t 1'011114tNU 
wko«UI<II~eoel-Met tost, 
tolotpekl feru_, .. t.._.,_, 
wuu&llablt. 
And 10 otarted th<l Co·Opt rtiiYt 
Ol*i b~olne-, April, 1121, The prl. 
Yatt olultN Ud bun Hlllll~ 2,000 
poulldatoU..ton. ,.., ... , ...... 
toloi!,!OOpoglld.otothtto<o. Tile 
prlnte olulenhoool llunmakla~moN 
U..nt' • to"p..tL T'lltC..perOI-
toralo,.ncl \lot priq Ntw~• I! 
...,.t:l,pYatlle~U..ntn 
!OO po~nok. to whltb lhtJ' wtrt til-
titled, •kl 1M ~iC.,..t qv.alttr oo.l 
i»kad tf tat oadUIN tf ol.o.to, dirt 
~IWI coal tUt .U..n ..W, uot ei1A-
::'!!:.;':,:t o':':~:t.':: •• , u 
Br th.e •""' ef U.. rear U.. C. 
.,. ....... "-'-tiot ...... w 11 ,..,. 
'-do(t,!OOt6111)ofoMltaeru.~ 
. -, 
Mtlotkall, ....... _~ 
..... ~ .................... _ 
lWt<l tf t1ot loote. t l tlotl~....,. 10-.1 
-k. T'loo ... ,. ..... , -.I -
,.., ., tellllt)' w p,.,. ., all. 
~tofo ..... rUotlr ~, •M 
...,,.,..,.MiotreMl ... _...la 
..... _M.critllo.M-· ..... 
lrr\alt.t .. UHII!totlot~Mro 
.....,_~Two-aft 
_,..,... r.plorfJ I'IW.. talte 
:!"-~=t' .:: .. ':. ~:~ 
loul-latoww(..,..U..nlturo 
a _.. .. u.. "'"' .... '· ,.... "-dttlnlou••MU..-""of~ 
....... .., ... .. 4.0MIIrM...t .. Utt 
pl'(oe t iWiirl-lncth.eloar to• • 
Nnt af 1M .....,. Lt l.Qlptoa io 
p,Jltw•a,..U...I\6 er tpnfttlt 
laUNottloloh.ltJ8r • ....tUttfb.t 
Nt lltMI pld •• lottrnt wlo.ata'ru. 
TlltLelolchlhc..op.rall•t A.oda-
\ioll,_,.whilt,..Wiper o••L For, 
altlooo,tiiM!rflt,~orlriiiOi upl­
tolw .. oll lott (u.tept t iUllt 
U,eOO),Ihtl r mtlllbenh\ p wuqu\tt 
dlapoltd with tht whol• ~"raUYt 
llaal-,uolaucloollltrlt.biUtleou 
lt.woullo, an!U4 ep,.-lloa of lttloer 
"''"Molt.tndolo.alnrto ..... ,ttoo.,h..s 
red~••4 !llelr worklnpen'oorc.,.ba-
tlo~ toaJaa.hln~-1\0tk oloolol"­
nt t.ht"' 101111 ntaalatd Lht .. lid 
'"""'0.. olofta ·- wl>.iolo '"" C~peNtkd lloii'IJ'Iklldtcl,anol 
wltkhmtklft\IIIJUI•~blt;es. 
deal oao1 dOYec.cl .....ap..,•t •• 
........ ol_oicle,tM.et.t .. '-4. 
wiH, telf·~~&trildq lo:..._..lp 11 1M 
part t fl.beoll....:\.Oro. Fina~~~tltllia­
bUI!leo a.nr lnU.rftN w\Lh \Itt 
crowtlo of • C..penti ... orpalaa-
tlooowllldoloootlocMlwt-lt. 
In Germany bollf:n ,\ \Itt 111 worh In openllo~ ~""*-. pro f~11 .ad lreda. M>ll lite thy wu .. ptolltd witlo ooa- A .... l.be• '" dYil dub, u-;::.':"w. rat. elocttkltr, woWr tiWI • :;..:!:U.!..=' =~ 
.. EDWAitD L. CltOSS. Tbe CIIIO'f'lf"Ul' Nrpo Clll eatoor al• IUoot. Of tarlllefli"', oldltd !aha,_ 
Tbol l.be bourattW. wUI -h of lu ll< eolqi!INn oad lh.. Mod• d - ..,, 1 .. •11'7 end operate It pa,.. en end fo..,.rn. 
~ntt oln"" to _.,. utl~lloe liM' t bteo• .. tlotal clitukc. .,. .. ;;. tl&llr, ,.....n..('u... .. ..._ ef otrlliP All tlot laloo• 0...,.~uo... '" 0,_ 
t. U.. endue! tn.ufoneotloll of t1ot tuluohtly far tk a....,...Jeollu one! •eatUatlou. Alr"'!!J tM -•Mr• pottcl to tiM ro ... tl .. tf Lht ,,.e,.. 
;:: .. ~ .. ·::bl~ ~1'~ ::!:.:~ ,=-"".,.';~cl Lh:':t~r~'!:..,:::O= :'.::.~:, ~~-~::. :~~::.!:".:~ ,. .. .,. co.,.., rt&lt.t,..lu "'"'~· kt 
laolluWcl ~r the orpnlaatlon of • ulonlotn. TJwor I"CCrk for tht corpo If"'"" <llaia~. *"' .,.., ... hosplule, t.':! t: ~:t 0~~ :!'e::"~~;: ::=:  ~ 
•lrik,..brtol\1'* ~Dp ill c~..,..,.,, o•ly Ia nrib tl•es ucl rfttlo'• th£ ,, ..... "'""'r .,...,., foocl tro-rt, witil Ita wtl•lU... ...,..\N ..... !Mn 
«>Ill~ of lotnbn, •erollln'-'•n<l wqeo tf tbt aMIO lh<J dplut, will. ablppi .. , olurhter "-'- ••t•.. ort lnotracttol to ollll.re In tht nn..,_ 
othm who loa• teo ltfl p«>lettrlon f<HHI, tlotltlnc ucl l•·lrtnr. worb enol oupr futorl"' Durinr • brtOkJn• Otl'tnltolioll anot ropor\ 011 
Pll .... ita for tht uoe ud '"omfort of Uurlnf Lht rtcent otrlkto of eltc· atrl ke •~ a watcrinr , ... ,. women II& utl•lllu to ~nltn hU<Iquartero. 
,.,.,. .. ,.... uol u.plll.llllo. l~•ttad trlool worh,.. uot rall..U .... nen ~.e<hlu.l llo iPtN •lnetl •II for thoo 
al llirio~po,.eatoterrori ooplthto Ct..,.ur oow tht ro111anablt lptc. Mtloou<ltU.o!ll<led topal"'atoln t.ho 
lltd atUm ptlor In ollltr .,.,.to !.Kioofb~"'"nthtotpalhlll•ncoiR• oonjtariaiiiS. 
lluotlcap the ol riktn Ia rnol Jadu.. In• to wor~ In UPfiiiiYe automobiles. .In S.p~1nHr of last rear, whtn 
tr!ool lotu!H tht loodera of U.. npl Attor ..,.,...,ldJ: for """1.1 that - re U.o dock Wflrkera of llomb<ofl' otrutk 
Lllt.t et.• bo,.. topthtr to talr• th wortlo • fort~no In"''*' .. 1111, ~ for w...., IKrtl- tilt .......... ,. 
plk .. of tlo- wlroo wallc ... t In whoot fo .. er prolt1.arlu1 nhunt<l !o •• r1< rorpo took eN,... of t.ht ••lo••ll•~ of 
an UmoM "ktJ' ldd11otr\n. on onl(lnto or ln powu """'" for ftolo.e..,u'o boo.lt. lll•lr·ll>'" ,.,n 
ThtN ba"' Hen •imllor lllrike-
kNtkl•r '"'"''" In tbt Unit.ecl 
State., a~ t.ht tlmt tf the "outlaw" 
nllroad otrlkt .. Ytnlretni,(Otn4 
otll•fto!otrlholnlhtcoalltlrb. 
But tlotr . , .. •ch folho..., !Mt 
LherawuiiOtolkof"lutetrt,..._ 
don of the Coal •lRtt •lion th1 coat 
rontT•I atrlko H•uthloyur. T!;e leodlro of thlo olr11r .. bnok1nr wo"o IMI would not hne ~~•d for wen oummontd ,..,,. olhtr work olld 
orpniooU.n otur tbat thtr .,., fHt U..1r dl•aors. tMIJI:•M to t.M ualotd lnr Job. TMr 
ofllleW..rktro. noyrollt!Mirr ... P Ot ... rwt.Mc_...,.d,.JCO~••• rorrit<l &olo for twD cia,.. ond alchto 
tk ""TtcltDlo<"• NttiU!foM-Tet~ll,_ eo\ 1oo 1 ll'fnotlletl otr!kelkukiac' ...t 111, •llllot .......... ..,rt h .... ~t · CEHTitA.t.IA JUIIO«S H CA.MT 
ul EmerttiiC'J' Co.,..._ltll do!tlart erpnl111tlon. Tbt ~r:t•IMn ~n nt~ aahoTT. Two t( U.. jooMn wlol u t '"" 
tlotr wiH enter tk pi-en t f olrihn nnllnn for""'" \han a ft w woeb The~~~~ opeo:ta•~laroenlu br tAt I. W. W. "'*"''",. to P~ for U 
... t, wloet IU11otri11 tbat are 'fit.&! to to IIDW tbt jaM tf ltlihro. Thelt .. .,_ .... nnoltrocl d•ri .. \lot otrlho to 40 ,.....-In lht tritl triolq Mt 
tlot "'"lie'• wdfof'l '" ....... H ~r ~liooo <to - ~..,.;, the• a. take of n.il....t .,.......... The n.ll..... of U.. Ct•t.rallo., Waolo.J u....,<ly .. 
opnen.lotrikt. B~t'"--• f._ Joa~•w•tiDillotoulkon'werk.n..ir oltjhn, In"; walkMithat wu •ot A,.lotlou Dtr, ltlt, l>o•• ._ 
tH n.nko t f t"" capllollot. da• <M\4 Yol111 u onll-lalotr\foron lift;., U.. outloorbtd by \he 111tloael •rc•nl... «notM~a-tl<kktll, ollll N•• ~ 
- H """lnl In laol~nn..l warfare. t WIIty to '"'"~"' • ro=nerel rerlke to tlon, left tlot ~oco .. otl•" u4 UN dt.u• their Ytrtlltt In • Joint ~ 
Ali !heir .,.,..tW.., "" wltb Uoo l oft• • -•onlty loto .,.•tlar t.- w.MN U..y boppe~ed to 1M .,_..., tilt dull w~lt~ up...- tk Hilt! 111tt 
•- • f U.. \aMr .. 1_ • tat Ilk~ lotr't do....O. llrilrt onlu .,..., ..... t"'-"' I• tloo all __ __...-....,, aow le .. ill-
..... iullou t f Gt,...• r .,..,.. At e.u•rt. •' U.. work of U.. uu....,l ~ .,...11, u.. water frnt 11 .... urN-•,,.. la~~~nnt of kJn. 
qtlaot-u... riot oltilo .: ... ,.....,., oo.,. wu liNn <111r1,.. lht rtcoal U..uri,..NI\tn,O..Irtc:Ubft11111 , ln~ ... I•J•rln•onro~~<~ tbol ... y. 
c ... , . rCrlko et rellwar • • • IUWI •onltipol oonrocl wltlo lee and ontw. ,. Th ho nawo 1111 jllrC beeo """"''"" 
Otto Lll•••-• .aart.,. U.. torpe .,., ,.,,.. ,, Berne. .O..rl .. u.. tint •-rp•J .. ..,.. put 1,010 MCinten. •r Lht c. .. tal ~,.,.. c-.Ju .. 
lo 1111,111 U.. ll-. of U.. 8......... two cla ro of t.ht .trlh 0.. wotoooup. l,J.Ot •-•· ...... .wtk"-ell tM r._ Ito npl'fttlltl!o'e.. It Sullk 
llprltlnr 1o Bulle. Tbt lclu oprU<I plr wu oot ofl. n.. d tr'a ro.1 oup. ... ,. tho• · a,oeo tthr '""'"""" Attomo,.. for th.e C.nuello <l•f•IWi· 
lbolo•lot• l Cu ... ar, for tht mjlltfr ply wu ""lo.aallt<l o11d tht pvtno· nUI'OIIcl worllc,.. ot other -11. Moar uc. w\11 """'" lrrol utlo01 01 .... 
:~ -:-;,t·:: ~:.:"" .... n:'::rft;:; ::~.!.. ~~ ~ :!: :::.. ':.:·:.':.::· ::.,,''::;~~!'!." :,:~~.':!.ft.::; ~;,~".:.: ':~rt ~= 
;:~~~~~~~·.:fo?~:.Ue~::~••:;: :~;.";f!;:~~~~"::~~lot~:7n:: ~':~~~.:::r;~.:J~~~ ~t ~~:: ~!m~r :.~~;~: ~ ~ 
flow at SU•IIts, • oubu rb• of U.rlln. np!'lr of olert.rlclty. Thi tin aledo ~mupn•r eorpe .,..n who teok foroott neerby. 
Tbo orpalto\lot t. cllwidt<l l•to • b· arwl .,.bworo Cllllt to • ottnclotllL Tile cbrp of Lho •ttlloo at Pttoda•, Tbt lwe ju,.. ... W. E. 1 • .,11 tocl 
Uu .. u...l .U.Iriclt. Tho aatloool Tt~ kalcal EIRtfPII<J c • .,. ..... to'" """ Berll~ , ~~>tcet6td Ill rulllll.,. F.. & Swtltur, ef Cra1'• U-'lrkr 
dllllritto ,,... opll! up l11to ulMidtri<W,, tilt.,., .. , n pplr le pert u Utt -· oo•en tn.lno oonltloln~ WU. ,._ CHRIJ, WaU.lrta\Ot, odlllt bl u...;.. 
lh- Into ~lout lrfOIIpa~ u4 ul•ad ud d•Y· I ~ ,. .. In lull opent!Oa on •u onol 1"-\t:h t un. • ,.,...m •ttlt .. tll\ Lho t U..r HI~ 
........ ~ ~«ordl .. te whtlwr •~•r t bt foutth <lor of t.ht llrlke. s.:..... The ••orpntr ror,. olnodr GUlli• whtll tbt tr\lol tncltd tNt tW de-
1rt to t ll'frott Oil fa,.. ., In olt*tt, • f " '' t!Hlrkal plaatt of tlot dcr kn a qutrur ef • mllllo• .......... fonolo.R .. wen ott ln-•t of 11oe ~~~ 
The aatl"'l orp~~l eollon Ill ot• wtro ptlt at ~arlr,...,. ftnallr,.. To•perttRiol lhto•rpo ll•elnStr· bttrtflhtftar - rchlnrH""'---. 
loehttl to lht Cicneo• Dt,..,.._,.l ~ f c,.e,...doy rollw•r -.nlte wu I01U. lie. t\kut oRt·...,U..tl U.. ,. •• r..,.. 01111 thot !lot. -relit" ouatW \bo 
tht IRtoorlor, anot Ito UptRIOI .,. 1.>\t<l, Wh11 tbt otrlhn ntunood .,... wo-n, olwloom 1,500 llYo \ntloo Mil Wfo .. ony oho too we., flrtd 1,..1 
, .. kl bY :1 ... kOYI..,MIIII. Tbt ll'fi' It tM1r loM tlwoy fHIWi "'""' t f lila upltol. The ••n HloRr ta.• ll -111 wltlola. • 

·with the Waist and 
Dress Joint 
._._ ........ a..- . 
J US T ICE 




u.- -u... u.. H,...t at B..U..r 
nn.J ..... ,.... ............. ~ .. , 
.....,..._. ..... lJaiiJ~c-. 
.itiee!M.t.I.M-Illu.e.-.....w 
..U.t ltl.lotlr"-4.- .. . u ... .. 
oloop-l.ioopho ..... tM .... kt-
U.....-n ... t- .. r_tlc,. 
...... ,u......, • .,. .... _ •• ._ 
tloatawNIU....itU..,-' .. I.Iotlr 
nutiaU at U.II;J a ..... no. Uall,J 
a - c.--1u.e. wu t..Gor aoh!.l'lll 
11 
................ ...c~ ... ,,._ 
a. .a..p •"-'- Ia ~~--a. ... 
raU...o, U..J ...,lol auU Uw.- h" 
tftWit,....,.•lt:JbJntltU.,..a ... 
IIMIK-IIlotfU...,...hitc.t 
U.lt)t u .. ,. I• U.... htwrs. 
u,_-...... IIINn C.....nt.,. 
wM ,_ m...., ,,_ u.. w_..·, 
TnoM u .... ~ c:--tMoo, -,......tloo, ....... ,_ .. _ 
•-t.,., ..... n .. ~r ... 
.--. ........... _.....I. 
r..w, ~ a.--tu ntertM tMt 
•-•tla .. .._,ua....uo..J 
-· .. , - lak<M~ -· ... ,a...M~IIoeloote_.t_ 
••"""" .... _ ............ 
.......... ,... bta, _.,., ., llooot .... _ ....... --- doe 
J-'tt,-willo n*a!WI.-Ilooo U..Ua~!Jot.Hit"~ It 
dect IMI k •• ...,..,IC<II al doe, = :::::" .!" ... "~ =-·~..:~ 
~p -u.c ., ~.Mat lf. ............... Mltpla ... ~tmc 
~o•~..;n, ... ~-.... I.M!Milloot.........5okr-udd .. 
~-~ S.N, la"""' sf·~-.....,... U..l U.. P'"-•1 ..W,. o f U.. 
1;..LniM,wloonalpft. ••- A....- olooll .....S.. O..r 
.~toenll•• ...... reo.loou.otu...-lar)' 
tloeJ ,_.,,.. at prtMDt !. aol too 
...... ud ... .,. .... .ra...u.... 
.....,ld-tlnatlullto ralrJ;..;.,I" 
w ..... Uewn~r, •• do.,,...,. of 
U~ -""" .aM, Boii.Mr Xal.o 
... -w.~ .. aokltpta. 
Brai.Mr Y..U......q., •-bt• .r 
1M&I &0, uoplorltd 'J Cbu.. l'lohl 
,l ,::.., appuml M fort 1M IINr<l 111 
~Ult of&llrlwho ro...,e o lJWOrktd 
Woman Heads British 
Co-operative Congress 
• torChaoo.l'hhrl. BrotlotrYallli..Ur 
otatlt<IU..t!orthtl .. tlwoandahal! 
:eaoa!hl.alrl w .. o!dlandeonbtd 
\.oobed,andth.worUna!IMJI>op, 
wllh ury 111Ut aoolal.oMa lr10m Ooa 
orta .. Uoal>oor,rartdlor~rlnut'f 
wa)' ~bl<!. llowe~ ... "" w ... 
oco")'\.ooatat.lhalelloiUotirafl"or1• 
11 briat" Hrloack \.oo h.,.ltlo wtnln 
raia. Att.lo•p.-aiW.tt.lolaalrl 
loopan!Jpual)'Mof,andauonlillc \.oo 
·-"'_,,.,....~·, .... ,;u~ep~o,.. 
......,..., ...,,ot lirt H-OJ' leq. 
Ne"O"tr1Mie.,M koocuolMtd-lk't 
a plar.o•allloofo .. dwWntohep 
Mt-, ud U.. woob,. o! Uoe Mop hd 
it;...-;~---............. 
.... ranfta,r. ,..~-. I...U...r 
Y.AknQ-.-.....U..BMr"IIMH 
allitnooiooMWrt.bol o ...... lor 
.... l[iri. 
~t:W::: .:~~:. !~h~011;:";!_;; A• w• 10 to Jll"ftll Uoa tm,. toarth 
ofth. JolntB.,.r"llandt.loe ... iU&nt, onnual ~~~ ........ af tht co-11pe,.U•a 
•• II lo a lair ll•lnc .,,.... ...,;~u~• of Grt<ll Bolt.&in It """'' 
A• to U.. .., .. .,. of Ooe Complaint bllnc at Brit: hlnn, Count1 Suuu, the 
Cl1rka, oar ~UU\h"t Board ilal d~ lart"l .... Ide ~own In lllo, cOUIIiOJ', 
rldad !hat the ofte •ho rapero;... Ooe brial[inc locother I ,IUO d~ltt:atH, 
:.: $41~; ~~d ~~":::~.:..ho$11t~ ... n· npr-ntl"' 4,500,.000 -IM••Io,. 
Upon .. olloa, il wu of«idod to thr<>uchout the United klncdom. 
plate the 0010111111nica\.lc.n Ol> fjJc.and y ..,. !Joe fi .. t tl ..... ho hllt.otJ 0 n&· 
llwot t.1oe ft<'O-tndatioa• maoft I>J tio,.. l oo-opontht con~• will M 
U.. r..~~eroolln Bo...t of l.oral Z2'N preo:iftd onr ~, a lad:-111!1. Mu;· 
'-"•" 11p .. a rpula.J order or n.>- pnl LlewtU:n Dulea-wloo, fro111 n- altloe .,..., •tet.oftC oiiiMo ~Di al 11119 \.oo lUI, "..-...d utile -J"tiMJ 
B.,.nl. ott.beBrliWIW-a'tC...porotlra 
llrot.lo<P" Mom. l'tU. r nporled 011 Goad. Mia Dr..W. !. u.., aad -
tlcllalf of U.. t-aluta wloio::l:o .,. reM Ursqloaoot E.o....,.. to~~­
appolau4 at tM lut -woe io ref- ou.rbble uanlke aWlliJ ud Iocr 
;~:: ~~ ~=-~==~.: =-~-:-=:::!':."':'=: 
MW wlllo tM J"tpn<ontati'ta of tao .... torllotloalll- clcc:t.ol aoll-
l.&..,FU.Co.,UOIIIMtol!l<rwiq redorotiiMo..,.mal~ntha 
U,. -'all, • t-altiH-"""' ...., aco-tM .,..., wloolnalr aorietJ. ~ '"'""'"""" 
... ra ... u.. .. Raw..wtta,Ka.oaloo- TloatU..l.&t.orm.C..~oorMoitr atatoM-.Da-rialaafarlloerbHIJ. 




'I'M ~on,...,u will be enlo> r talnetl tt 
lltla:Mon ~r alo<al co-operotin H--
cltll' •lth 12,000 lllt mhera, 0\'fr a 
h•lfonlliJondoUa,.inf&pi'-l,alHiaa 
aanualti"Oidtofntarlf . fZ,OOO,OOO. 
TM BrJchtoa cOooperolo,. Mu a 
l•rttotn trallllonl witlot!CYU oaala 
~·•~ell"', MII.C. a c...,peralnt baJo. 
tt)' pi"Cidud nc 45,000 loarn per 
we~lr. '"'' firrtto-ol"'-nolirt ....... .,. 
.... r ... l<ll•Brl.Pt.ooillltZ7, ro&-
1.o'lrtd ~l' Ooe pu~lioatlaa a r I.M lint 
co-eperalh"tjiMirulinEnctiolo- • 
............ -·tlliJ-Ilot .... 1 J'tiU". 
11ot ..... t powu .... ""' !lricl:o-
._,. .. lotaiae"O"iokoced.:U.. Iad 
U..t!IMy U.Yt l!lfta _,.w,. oo 
llot Towa Cooooril, aowl M•e llrrot ;.... 
.luealltlla! .. ...tlnt"llooo LUorlasd-
lolo>,a•~•wo....,P•'• c!.l>. 
wlllo..,..tlou l,INd!Gihe,., 
l&ry tf U.. ~alat ...... w ... - rao tloa Natlon.al Wiater Cudn., ........... Uoe oltolhoJ ef U.. ._,..,,. , 
poiA'"ta&ct•poatto.~.t. wllare t.w llorft A1aoa. toeci..1omc lk•-•-•l. I Brat1o.tr YaaileYUJ. ,,.,.. 10, • il\ M ...._. ror oboat ""-"" u.o: ••t l•,.r111•t '-" ~ i,£S'i(;'"N";C;,:o 
Laul U, Ia t-•ukatiH, u- oob. WM.b; aN that U.. St<:~t&r7 of to l:ot •tddN h: U.. Brlc~tda O..Op- , .I CIJ"''TTNG 
kadrd .. bori'-IM• Ia ... ,..nllo ea r t.loa J elnl 8oa.r"ll ohoooW l[in thae trotin Coa...,... .,... tM ntal:oUolo· · -••• ,_uoa 
!:".~ .. ::~~.."'~~o!"'.~y~.~·A .. ~ ~~:.~~:.to ~~·..!·"::~t~~ ;e;:~ ~" ~~:.,:::,:, .. ~:_;:::. ·. ,7.-::..!i..!f:.~ 
:...;~~· .:~~~=~~~:::·.~~~.!:~~ t~~~ln1; :~~ -;:•~=~~~~~~ a'::..t.a.oSi !7,~~'i: a!:~:;~;~o;::J:;:!:;: ~~~~~ 
tiOJ' lith.-' for • com.,lltfe wh lcll Mlp the Labor Film Co. a creal deal j"~''~Q;o~~·~··~·"'~'"~'~"'~'"'~"~· '~"·~~~~~~~~ heJoin Bo.ar<lma:app)inL ltu,..ndlllll'tlri!NII. 
Upon mOtion, Ooe ln•ltalloft uf Upo01 mo!lon, the f1'po rt. ud 
1Aral8& ..... &cctp«<f,aad a tOIII• tht ....,ommtndall- lll~.,ill<!d b: 
aitt.eeuullltl.oocpf BrotM,.S.rUn, lltothtrftlllfwtraadoptltd. 
B11<1blan and Blltao Jlioarl:o •u ap- llrot.loer G11 .....,. roported u bt-
.. in!N t.o n p•tHnl ""'~oint B.,.nl l.oolf • I the oommittee of lhe whicb 
tl Ooe opuinc celtb•a!Mn of tH ... ,,.lnltd in nferonca '- '"Tq 
.Viii• Anita Caolbaloll. Dq,:' "''"'" 1o7 t.h Jewlah p-
lttpnlinc t.loa •h,.ltfll of~~ .. l, ple"tfk11dC.oaoaltt..r. lft llllbst&Br~. 
LacooJ n ido ... d tilt Joint a .. nl llroU..r c ......... ,.neo~ U..l lloe 
lloat I.Mio Euo;ootJ .. , BHo4 a,......t ••m•itlfl -11rt4 !INo .._. ud aof. 
~ ~.=-~ ~:.:-:,:-.::= !:7.t~t= !!!' ~~o:,c;~.:; 
CoroUclrriac u.. ,...._ U..t t.w A .. tlooo1 a • ....;..,. wu • ....,. ..... roo 
..a.tlooO.,....t..nllotdtpo.n-"' ~ .............. roon.a..,.,,~ ..... 
••Ill ......,;..,. doe «DDtan l ttlutl&n ' U. Salol •flliq wUI M add.--.1 
a; • .,. ,..,_ wloo oloall .,.. .. all lolo lo)' Br<>llot,. Bulin .,. z,...g......._ 
tJ-ioou.•J.ac•pU..""".-'' II....O..r Co&M&n fortlwr roporled 
~ ~·~::.:~r:i ~~~~=~~!::.~:::..~ 
WMid eo:ton -t ef 1o.1oo tJ.t aowl _..., tlooot "' didrict will he lro111 
WMiol pNYtnllol• f.- porta .. l"f tlnl lo t •t• Bllftt .., Satanta:, 
:.::~-::"~:t:~~-:n: !::.!~~ ~~.=~\,~::~·~ 
the E•ttoothe Botord u~ to U.. lol. 11No Brot~•. t llot •••• Ml"t: din.:ted 
klwinlf conclatlon' T t •PProYt !lot t ... DIII"lorano:h CIIIIcl . 
OftOIIINcn.t.l>on •f u.. ~ Oiftt a...... Vpo•••II001,U..Npor1of 8""'""' 
U ...... one lhnq:erfarU.. enll•• Cnoau .... 111',......· 
1ooiM Boar-d with thill 1119d1Aottl... Bf"O\hef JU-Iroportad o11bthoolf 
U..t,IO\tteadof MIKtlncan••l-nl of 1M UnhJ IIDuM Committee.,. Ill 
~,:;:;-:~K~:~!~:"':~~:h11~~::, ~~ ~~~~~~:; ~~":~!~~~ ~~~~: 
:,~ ·~~~ ·~,_!,;:~~ !r::~ ~;::~:.: :~':!:': ~-!~~~.":.~a~ 
--\ul of the qao'- t f hl>lllnt• actnll auo.,madtle all thai who.,.., rome 
""11ni>Jih•localo,•Mio1DIIt,._ ID!IINort, li t f~r1Mnoooro 11.0111red 
rroo...;h .. to U..Ma,.....r • f 0... 1t1111 t.1oa ola1<'C11tM ud ~ ... tlott u.-






~ l.ancbl for UNION, thfl Dr-. and Waillt.Uft"ll, 
who ewn aad •nte the UNITY IIOUSE. 
fiW NATURE. !he beaulkos •r wlo:kh abNM at 
UNITY It-, the W..-km~' VacaliM ~ 
fnriNDOORS, whidt •- 0..~ Soriak, JoiM-
q~ and h"P8 IIIPH hfl,..f W~tfu.. 
for TA1JLK, which, thrH liWit!IJ 1 day, ls teftn>d 
11'11htlriec:tableaad noarb<hlq (11011. 
l'"or Y01,1, for wh- all •' the abott ill n~t, 
o.-pnllW'Iillnddntlopf'll. 
l 
Register NOW For Y~ur Sollllllel' Vaca~ 
Ntw York Oflift: 
16 WEST ~h i S TR EET l.q-anll .... l)oe...., __ J04atJontJooot loert.,.nttJt.tlr•ac.ailaM.,Ia,._IIMIII 
llooo •lai"J' tl 11M .... _ Aettto fl'r ,._.,.. al UaliJ U.oott, 1l'lb llool ...,,. 
~ ... :-:~ .... ~: ~~ ~·~= ~~·-::0:..-:"'::.-::-: 1,!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.1 
1! J US TI CE 
;,..f!" a~~:.~•q;;"~h:' ~::~.~~~~':'n~ 
that •• ,.....,~ ... tkhu r..,.• thtlr 
eK>oaniea, ~Eu<'oliu Boor•( or 
tll.,.ottht.....SoritrofllteEnnll•t 
Board , ft lltb•tthloQueotlonah6•14 
M4ioeu-.l.,. thtlooroflhliloollr 
.. at .m ... II•• ,...,. u. """ 
o-it>oll too tht """'~"~~of tlehu 
, f ro• Soclo1i01 P.rtr tonnch-. 011 
•o.tion tbe bodr o!«ldod tho\ dolo 
nq- ... "'"''""' I• lilt ··~ 
,Jalot .... ...... 
Q"ilo • ""•INrof llro~.Nn ,.;. 
tleipott<llnthlod!Kutalon.Tllo••la 
...,.,. ... toophotlulorr\acthlaltlbe 
J oiot IIMnl ••• lloot tloio brau._ 
all-cll•bnuocbofapolitlulportr, 
U ao••nlMleM cl-11 rotated too .... 
orpal .. tiH,Inriewoft.ho futtUI 
tht ..... ~~~n. .. the - l•pll ... 
onclo.U.Uero. Wlotnoa,U.... .... 
....... Uoot lbio ... WN .. hnt4 
e. thtJolat Jioari, ••lat•la .. lloot 
U. •0.• of til• facttho.toU •-J 
noun ... t.l..o are,..,,,..... too tbe 
.lolotBoonl,llteNJ,ooore-•kr 
...,..plioe ... W N M&d<o In W. 
cOM. , Ail•r dloeo....,•••ncl_.. 
• ndUoo .. u•r~oputtoa1'oto: 
tht •otio• . .. urrl+d ••• the 
~".:. "''"""''•'"" to 1M Jol• t 
' The nulpropo&itlft" thotum1 up 
f..., ~ion •aa U.. rwo111mendot!on 
ot tMF .. en.ti're B ... rdthttlteeol-
lotd.l... of 1M s ... otoriu• A--
•en!, lo•lt<lbr. tho hll<,.n• lloul l• 
lt18,.nd""oktdbrtho1utcon· 
Yentloq loCI..,olo.ed, ...... W ... tlo10t 
lofo,...utilthteodof lltetlolr.l 
<tUrler of llfll Jft<, i-•~ $op\tMI>f.r, 
UU, • "" thtaafor t~o futuro dt. 
,_;tloo~ of tloe .. uor, • eo••lltH 
ofh•,QtooiollorotBrothtonDuld 
o..,;.-,,s .... o~~:...,,Pttm11 A-I, 
0.1'11if>Nioloar oowi J-~Fiob,waa 
oppelatd to co •••• tll;t • •U.•r 




~ ....... liiUeollonMio•oatMQ•U.. 
1.Mo, .. . ........ l ...... ..e4U...t 
tM"u,.. -u.orM .... t.,.....baet 
t.o U...E o~• liYe lloford,•bldo•odon 
- ear...... Ahb ... ~ •o Mtotloo 
.... _ .. , , •• u.. •• m,...r • • ,ec~.J 
• ml•r· r .. tht ,.._or 1111 .. 
.,_., the ._.. ...... u... 1.0 N 
btouclltt lllll)·thloro"',.lttu,ret•n 




Tho laatoubj..:lof dl0011.ulon _.,. 
U.. qwlfdo.ofuodllltloulallolt.-
:;:ti:,.~~:t':.."' ~ ::~~~ 
or 11oe delo1•tft ••• tbat on ddl· 
UoulouMol,.oaerberrantedthelll, 
,.IJoc.pfoundtloatlkoriKiuloulll 
of .,..,.,.apportlonH the• bJ tN 
.... , ••• 80l01111\c:k>•tl0 ""'"liM 
'"~""- ~·'" ~, ,...,., 1~ a~ ... ,. 
Aoptt\'lOIIOIJilttodln thocolulllll& 
ol J UST ICE, tM 11•Loa'o -tlnp 
.,.. Hlor ¥UY ...tl atlftl.:.r 1"'-
da,., .. -. . LootWoollt. Wolloo-
11t1'1thoconotltlltioul..,on4mont., 
l.,pOIIIlrldollor llntull'l• .. .,btn 
notottoodllll'•lllaatoae•eoliq 
1• lkrft .... tilt., 1o ~ri"'i ~r tloe ,.... 
oulwdoolrft.. 
Woa'-owlobtoKqualatourmem· 
Nn with tH fut tloal Uoere '-a 
~H-•Itt" af 1M EuntM a..nl 
•Mtlac M IN G.Mnl ~lal"f'a 
•••ooS.\arda,- afl.emoo...,ba-
\WMn 11 :$0 ... ~If>. 1L 'l':biiHN• 
•II'" will IUet for o l ow _ ... 
=:~~.:=r.~·:e:.~ 
at .. "' ono •Hdq Ia IM llnl II"'" 
ler. AU U... Who 4lcl not au .... ~ 
. ... u .... '" tnt ~·-· .rn u....r- ..... tM opporuoolty at 
oa,a.~ateclHI~- At.-tUoo 
~o( ,Jalral1 lhMI•••Hnwho 
4klotot ot .. da-eLiqlaU..fL.m 
u. .... -"*or \lot rt.r •1111 wl>o 
·!:~~~- :u,·:;~ .. ~n': to~,";: 
doiL•rllnewlthot, ahN.rial. 
..,....!hal Mu 8\I'OIIor oppolniH 
1M loUowl .. \l"ttbtn If otno aa 
tho nut Ball Co,..,.ltt.eo : 
JowphFioh,S.m B.!Ihtt~hr,Bon· 
Somla S.duo,llollluiBUo.U,, O.•ld 
D£51CNERS Of 
LADIES' GARJIEN1S 'ARE IN GREAT DElWID 
A GOOD PROFESSION FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
.. tlooMilldool,.._.. 
Ia d ........ w---.. M ..... ..,d O.ildrero'a w-•· 
i:!t.:"ol~ ~~ 
Sdoool · ""--~ PMitioa _....,_p,,, n.. 
Mitdoei!Schoolo of~ 
Pattern-....Lna. Cradina, Orap-
ina and Fittinr hon hecoo ottab.-
lioh..d fo~ ovu SO ,....n •nd hu~ 






MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 37TH STREET NEW YORK 
rratollnl, AIIHirt Wrl,hl , Jolwo C. ._, _ •••-"< 4u W..W..,I- SI•MI- O.. al•• ll.owl•l· 
a,..,, J Dlla W, &ttU., Mu. Siln ... ~~~~~~~~~~~~~~;;;~ olole,Jwoll Liltln,llurr ltobbillf,
hld6ro N•lll••• Adolph 8oHn, Jullao 
L<rri*, Looola Pukla. _s.•,..l P..,l. 
Mlllt..,, o ... w Dalllntk:r, Alloo RtiM. 
BetoJ••leF....,.elldMo.-rioS!e!llllooi'S. 
Th- ll rotktn alltllnlliod their 
lnltMlonlOM"'tondllltboped 
th.ottlo.o11Ut ollolr,od•4"1t4to t.h 
,.-oon!!atotd•r,l.anrr"'l,ltn, 
wUl owen tho Ktlld V..d ar " ' 
• rrul .. \1011 .. ll•et 11o.o ~s«11ti'o'o 
S..rdwflllo.oloo,.itloootoM•oN 
IIN .. Iwlthha .. ,....-.., 
AI thel .. l HMI ... of lhe Ex~Pn• 
t!•o Boar.! Brother O.rld Fn~hllirlr 
..... Je<tool aa •~M.l..,.u ofi!M 
r:a .. ti'o'oBHr.ltot.kei!MplKool 
I'WIIp A-l, •IHI ~· BroU.... 
)fulltl"tneru tUU...nof\lloE.c-
arath•o ao .. cL. 
CLOAK AND SUIT 
AI U. "'"' wott4 I• tho r.lra•oo 
~.~u:;,r4c~,~~~ ... ,~·;~~o .. •!l:: 
t.ho Man~fa<loun' P..ot«~• A. 
...,s.!l ... Uuljoee&IIIIHIIId ... for • 
ptriMof lh .... wulto,oa .. caull\of • 
tiHGonoro1Esocotloo-t8a.rd-lu 
•~d oloolo.NuH 8rothorlkhle~lnpr 
•ncl an•llorofothtrpnonloa. 
con are • ...,, •ue...tlar tho A•.n. 
ual'tdetoUollolt..N r Coa"tntlOII 
LnCinclnllo\1, Dut, wlththeontYal 
ofPreJldentSchlealnror,atcotlatloaa 
wit~ 1 ... Maufactoron' Prot*<U... 
~tloo ad wllb tht A••rku, 
A-lotl011 will N retOIIM~. aM • 
ftul tonoluolon e l 1110 oonftrOtOe.-
CUTTERS' UNION LOC~L 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Waiot and Dr- arod Mioc:~u-... . . . .. .. M .... dar, Julr 10\h 
(Owinl 111 thl lad ahat M .... dar, J•lr )rd fall• .., l•d~­
puodet>tt.Day[n. therewillbenomeetiro1of thcC1ook&r>d 
SuitDi•i.i't"inthemot~thofj,.ly, ) 
C¢ner.,) ··· · •· ·• · · · • · ••••··•••••••· · MOftd•.J', j"IJ' 24do 
Meetina• Beain at 7 :30 P. M. 
A;J ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
--..--- . 
··or the oumme~ month .. oad until further notto:c, mcetin1• 
of the Mioc:~ll••t<>uo Di•iolon will 1M held jointly with thoM of 
theWoistaadDreotOi'Oioton. 
A rticle 7. Sectlon 12, of the Cono.titutio11, mak.,..;, eompul-
..,.,. for mcrnbcr1 lo otttfld at 1-J. oao mectin& evct]r three 
montlu. VOolatiiHI of lhla daute canie. with It • fine. M.etin1• 
fo~ ... ch mon~h ••• po1t~ In I hit notke. · 
